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ASO LXXXV 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
A C O G I D O A LA F B A N Q C I C I A P O S T A t E x y s C R I P T O COMO C O R B E S P O y D E y C I A D E S E G U N D A C L A S E ES L A H A B A N A . 
¡ 3 C E N T A V O S 
HABANA, SABADO, 20 DE OCTUBRE DE 1917. NUMERO 238. 
UPA DE 
COMPRIMIDOS 
u conferencia de Stokobno cree 
i en 1917 ni en 1918 ni aun 
^ tarde podrá ninguno de los 
^ e r a n t e s alcanzar la victoria. 
Con permiso de los colegas fis-
^Hzadores de nuestros actos, opi-
namos lo mismo. 
Las naciones centrales no pue-
den derrotar al mundo entero co-
aligado contra ellas. 
y el mundo entero no puede 
aniquilar a las naciones centrales 
^ agotar por completo sus fuer-
zas, quedando también reducido a 
la impotencia. ; 
por eso tienen razón los socia-
listas que, como el Papa, opinan 
que se debe hacer la paz sm per-
ada de tiempo. 
Para qué derramar mas sangre 
y producir más horrores si al fin 
aliados y teutones han de resultar 
vencidos por el agotamiento de to-
das sus energías? 
Arbitraje obligatorio, desarme 
general, supresión de toda clase de 
guerra económica. 
Esas son las principales bases 
para hacer la paz y evitar la gue-
rra en lo futuro, que propone la 
conferencia de Stokolmo. 
Y esas mismas bases h a b í a pro-
puesto Benedicto X V . 
Lo cual prueba que los socia-
listas para defender de veras los 
derechos de la humanidad tienen 
que aproximarse a la Iglesia si-
guiendo el camino trazado hace 
veinte siglos por su divino funda-
dor. 
No se hace, dice el Cable, dis-
tingo alguno en obsequio de los 
Romanoff. 
Mal hecho; eso no es democra-
cia , es odio y venganza ruin. 
E l zapatero S imón nunca fué 
admirado por las personas bien na-
cidas. 
I r á n t a m b i é n D e l e g a d o s d e l C o n s e j o d e O b r e r o s y S o l d a d o s d e P e t r o g r a d o . - V a l i o s o c a r g a -
m e n t o p a r a l a C r u z R o j a p e r d i d o e n e l h u n d i m i e n t o d e l v a p o r i n g l é s ^ W e n t w o r t h ' V I n -
• g r a t i t u d m e j i c a n a h a c i a e l P r e s i d e n -
t e W i l s o n . - C a r r a n z a y a p u e d e s u s -
p e n d e r l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a -
l e s . - L a s i n u n d a c i o n e s d e C h i n a . 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
La familia imperial de Rusia se 
está alimentando por el sistema de 
tarjetas. 
80 
— E l Papa socialista ¡ q u é le pa-
rece I 
A s í nos escribe un amigo muy 
querido desde Philadelfia. 
— E l Papa , le contestamos, siem-
pre fué socialista; pero no por 
envidia y odio a los ricos, sino 
por amor al pró j imo . E l ún ico so-
cialismo posible es el que predi-
c ó y se l ló con su sangre Jesucristo. 
Por eso cuando catás trofes tan te-
rribles como la actual iluminan to-
das las almas, hasta los m á s ex-
traviados ven la verdad y se acer-
can a ella. 
L A E L E C C I O N D 
C E D I D A V I O L E N T A 
E 
SON C A N D I D A T O S M I T C H E L , A C T U A L A L C A L D E . P O R E L P A R T I D O D F F U S I O N B E N N E T T 
P O R E L R E P U B L I C A N O Y H Y L A N P O R E L D E M O C R A T A — A E S T E U L T I M O L O A P O Y A N T A M -
MANY Y L O S P E R I O D I C O S D E H E A R S T 
Decía don Emilio Castelar que en 
las cuestiones políticas más trasccen-
dentales nacidas de la conquista pu-
ra de los derechos civiles, tales co-
mo el de asociación y voto, hay que 
contar con las impurezas de la rea-
lidad, aludiendo con esta frase a las 
cantidades en dinero de que hay quo 
valerse, si se ha de triunfar, para pa-
go de servicios, ya que la propagan-
da no se reduce a repartir circulares. 
Y contaba a ese propósito con sa 
incomparable gracejo andaluz (teme-
mos hacer aquí una caricatura de esa 
anécdota) , que invitado una vez a 
almorzar por el Presidente de la Re-
pública francesa Triers en 1872 pa-
ra un día fijo, un martes, equivocóse 
Castelar, t rabucó los días y fué e1. 
miércoles. 
líe el azúcar y la 
miel de pur 
El señor Presidente de la República 
JMlrmado el importante decreto que 
''En virtud de las facultades que me 
«to conferidas por el art ículo 68 
J fConstltuciÓn y por la Ley de 31 
creSÍ! f 1917' a Propuesta del Se-ctario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Aprobar el siguiente Reglamento pa-
m8tración y cobranza de los 
gestos sobre el azúcar y miel de 
Lev rto Se refiere la expresada 
31 de julio de 1917 
T^S^0TBBE EL ^ C A R T LA MIEL BE PURGA 
Loa ¿¡;sPosic«>nes Generales 
C k m^fi08 sobre 61 az^a r y 
^ lo iS61 de purga a 1 ^ se refie-
^Ley de^0,8 2?. 7 4o. del art. 2o. de 
k en la P A .e Jul10 de 1917' Publica-
^ edicMn Ia 0ficial de la Repúbli-
«Mo £ Aextraordinarla número 37 
Ararán v 0 ^ 0 siguierite, se admi-
•^PoMow cobrarán conforme a las 
S l Í A V . . 6 este Reglamento. 
VWKT I P * } 0 . ^ 1 imPuesto sobre 
^dhiar io en ordiliaro1 y «x-
ôí.or'1111̂ 10 con8lste en diez 
^ a dP a 8aco de 
azúcar cen-
^ lo8 dueñncaraP0. que será' Pagado 
?<ata de AdmiIii8trador y por 
^tev del Tr,̂  Finca azucarera en el 
5*" <Jle7 e^+aordlnano, consiste en 
5 > <le U S ? / 0 8 por saco en con-
^ ^era el i l , 8 extraordlnarias de 
k la Habanrl e mientras se cotice 
if*8* exnrLL88 venda el azúcar de 
ft n , ^ esada a razón de tres cen-
Síiste ^ un^bre,la miel «Je purga, 
^ ^I6n Qn0 CUarto de centavo poi 
J^hos im^ 6 Se Produzca 
fecS de NOVÍembre 
8 2 ^ ^ y r J ? ; ^ ^ gestión AdmI-
ÍSE** de 1¿e_ContrIbuciones e i m -
ES^dor^r^ y Distritos Fis-WLÍ& < el Decreto núr"ero g¿Gace¿â o ^ I9i7> pUbllcado 
eítrao?dlnÍal de Ia República, 
m*!*to s i ¿ S f r i a número 40 de 7 
fk !** es S eafHe- ^ cuyo territo-
B ^ 8 ^ Azf i^ OS las Fábr icas e 
116 Contíb^íi11 Cada Adminis-
R l ará Sí ?nes e Impuestos 
K^eaios * Registro o padrón de 
en ei !íri?as de Azúcar en-
L W t 0 - terntorio de ia Zona 
^ mieles ¿̂ K- as que "olo pro-j 
tamban será empadre^ 
1 ^ 
John MitclK•^ actual alcalde de 
do la fusión. 
John Hylai i , candidato demóc rata.^—El ^ t íg re" emblema do Tammany. 
*ros n T«< Uct a ra: 
^« i u ! !810 8ebr  l
New York.—El "blaneo'^ eemfclema 
"V̂ ó ia antesala de la casa de Thiers 
en la plaza de Saint Georges llena de 
hombres de mal aspecto y sucios; y 
cuando deteniéndose, no volvía del 
asombro que le produjo la presencia 
de aquellos tipos que parecían arran-
cados de la hampa, salió el eminen-
te y diminuto Presidente que, echán-
dose las manos a la cabeza le dijo: 
¡Mi querido Castelar! Usted se ha 
equivocado: ayer martes tenía yo 
chinos, los que hacen los menesteres 
de la política y de la literatura para 
que se honrasen almorzando con us-
ted, y hoy tengo a mis propios co-
chinos a que hacen los mnesteres 
políticos a que no podemos descen-
der; ¡Se equivocó usted de fecha! 
Pues bien; ei insigne jefe del Par-
tido Democrático de los Estados Uní-
dos que es a la vez Presidente de la 
Xación, M. Wilson, no puede descen-
der con su toga v i r i l a los tugurios 
(Pasa a la página SIETE). 
LAS ESPANTOSAS DíUNDACIONES 
BE CHINA 
Pekín, Octubre 20. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada acaba de terminar un viaje de 
dos semanas, durante las cuales ha re-
corrido, ya por t ierra ya en bote, las 
regiones devastadas por las inunda-
ciones en las provincias de Shang-
tung, Honan y Chilí, habiendo visto 
que los desbordamientos en las már-
genes del río Amari l lo tuvieron poca 
importancia, relativamente, y contri-
buyeron sólo de modo ligero a au-
mentar el torrente de agua del gran 
, canal que va por debajo de tierra a 
Tien Tsin, donde no hay peligro de 
i que el río Amaril lo se diri ja de nuevo 
1 or el canal primitivo, como se te-
j mía. 
Han quedado sin hogar miles de 
I personas, por io menos un millón, es-
i tando además desprovistas de todo re-
curso. Es probable que el á r e a devas-
I tada ocupe 25,000 millas cuadradas 
de territorio, en las cuales se han 
perdido totalmente las cosechas y el 
terreno se halla parcialmente sumer-
gido bajo las aguas. 
Muchos han sido los que han pere-
cido víctimas de esta' espantosa inun-
dación, principalmente viejos y muje-
res, estas úl t imas por la bá rba ra cos-
| tambre china de empequeñecerles ei 
pie a la fueria, lo que las incapacita 
para andar deprisa, por lo que, co-
mo los viejos y los inválldcs, no pudie-
1011 llegar a las tierras altas antes 
que la inundación, siendo arrebatadas 
por las aguas durante su dramát ica 
huida en busca de salvación contra el 
peligro. 
Déterminó el cataclismo la persis-
tencia de las lluvias que estuvieron ca-
yendo torrencialmente durante seis se-
manas consecutivas, dando un volu-
men de agna que no se recuerda otro 
igual ni semejante en China en un pe-
ríodo de cincuenta años a t r á s . Esas 
iremendas lluvias provocaron las 
inundaciones y barrios enteros han si-
do arrastrados per los torrentes. 
! Pudo ver el corresponsal a las fa-
I millas chinas arando el terreno y tra-
tando de sembrar trigo de invierno en 
las porciones secas del suelo. 
Para las faenas agrícolas no queda 
ganado pues los animales, unos han 
sucumbido ahogados y otros han sido 
sacrificados para comérselos o vendi-
dos bajo el acicate de la necesidad y 
los prestamistas se niegan a hacer 
jinticipos a los labradores, poniéndo-
les por condición para facilitarles al-
gún dinero que la t ierra esté seca y 
sembrada. 
La Cruz Roja americana está cons-
truyendo chozas para cinco mi l vícti-
mas de la inundación. 
Otros extranjeros se proponen hacer 
diques en sus concesiones de terrenos 
y bombear el agua para que quede se-
ca la tierra antes de que sobrevengan 
las heladas. 
o r A t e n e í s t a 
Esta tarde comienzan los cursos do 
Pedagogía Musical e Historial de la i 
Música 
Otros dos cursos de la Scccicón de 
Bellas Artes comienzan esta tarde: 
"Pedagogía Musical", a las cuatro e 
"Historia de la Música", a las cinco. 
El segundo pudiera más bien lla-^ 
marse "Evolución del Arte Musical". 
Está a cargo del señor Julio Laurent 
Pagés, cuya relevante personalidad 
MEJICO CONTRA ALEMANIA 
Ciudad de Méjico, Octubre 20. 
Como ayer anunciamos el general 
Oarcía Tiafll, Jefe del Partido Liberal 
Constitucional, pronunció el día 18 un 
sensacional discurso en la Cámara de 
Diputados declarando que 3Iéjico de--
bía tomar parte en la guerra contra 
Alemania. La mayor parte de los 
miembros de la Cámara y el público 
de las tribunas aplaudieron al ora-
dor. 
(Pasa a la página CUATRO). 
Señor Gaspar Agüero, profesor del 
curso "Pedagogía Musical'. 
ar t ís t ica dará un extraordinario real-
ca a su curso, ya bien importante ds 
por sí, pues comprenderá la evolu-
ción de la música desde sus orígenes 
hasta el día, abarcando tres aspec-
tos: ei histórico, el estético y el psi-
cológico 
El notable musicógrafo qus tiene 
a su cargo este curso, es uno de los 
pocos profesores de música que han 
adoptado el "sistema racional" para 
la enseñanza del solfeo y la armo-
nía. Como crítico de arte tiene for-
mada sólida reputación dentro y fue-
(Pasa a la página SIETE). 
A r r o l l a d o p o r 
Ü O a n í o í í i o v i ! 
E n la casa de socorros flei Vedado f u é 
asistido eu la mnñann dé hoy por el doc-
tor A r j o n a , Fel ipe Vnncelfo Cionxález, es-
paño l , de 38 aGos, r ludo y vecino del 
Puente Almendares. 
Presentaba una gran c o n t u s i ó n en la re-
g i ó n costal Izquierda, Kin poder precisar s i 
existe fractura, y f e n ó m e n o s de compre-
s i ó n pulmonar. 
Su estado f u é calificado de grave. 
M a n i f e s t ó el paciente que ai travesar 
en la tarde de ayer la Calzada del A l -
mendares. fué arrol lado por un a u t o m ó -
v i l que pasaba on aquellos momentos, y i 
cuyo n í h n e r o ignora. 
Ponceiro, s i n t i é n d o s e mal se present í* ! 
boy en la casa de socorros. 
E l sargento Esponda . de la 0a. e s t a c i ó n , , 
l e v a n t ó acta del sucoso. 
nadas o registradas en asientos sepa-
rados y especiales. 
En los asientos de Ingenios o Fá -
bricas que tengan alambiques también 
se expresará esta circunstancia, deján-
dose blancos especiales para regis-
t rar la producción de mieles, aguar-
dientes o alcoholes, por separado del 
azúcar . 
ARTICULO 4o.—Para la formación 
del Registro o Padrón a que se con-
trae el art ículo anterior, en cada Ad-
minis t ración se procederá desde la 
publicación de este Reglamento a asen 
tar en un libro especial el nombre, si-
tuación, cabida y linderos de cada fá-
brica de azúcar cuyo batey esté ubica-
do en el Distrito, valiéndose al efec-
to la Administración de los datos que 
proporcionan las estadísticas suminis-
tradas y publicadas por la Secretaría 
de Hacienda, y de los datos que pue-
dan adquirir, utilizando los medios le-
gales y razonables de información que 
tengan a su alcance como Registro 
de la Propiedad, Protocolocos Nota-
riales, Matrículas, Registros del Ami -
llaramiento. Oficinas Municipales y 
demás que les ocurran. 
ARTICULO 50. —Además los pro-
pietarios Administradores o Encarga-
dos del Ingenio pres ta rán declaración 
jurada por duplicado en cédulas que al 
efecto se les facili tarán sobre los ex-
tremos comprendidos en dichas cédu-
las, uno de los ejemplares se remit irá 
a la Secretarla de Hacienda. 
Con vista de dichas cédulas se com-
ple tará el asiento de cada Ingenio. 
En el Libro se anotarán las altas y 
bajas que ocurran comunicándolo a la 
Secretar ía de Hacienda. 
ARTICULO 6o.—En el libro que ha 
de llevar la Administración de Contri-
buciones e Impuestos de cada Distrito 
Fiscal se l levará cuenta especial a 
eada Ingenio o fábrica de azúcar de 
CPfeaa. a la página CUATRO). 
D i 
L L E G O E N E L " B A R C E L O N A " Y F U E R E M I T I D A A T I S C O R N I A 
P A R A S E R R E E M B A R C A D A . — S E D E T U V O S U E Q U I P A J E 
T A M B I E N 
equipaje de la mencionada pasajera, 
para someterlo a un minucioso re-
gistro. 
La señora Dietz trae documentos 
donde consta su nacionalidad alema-
na, aunque hasta ahora no parece que 
se le haya encontrado ninguna prueba 
de espionaje, obedeciendo su detención 
1 solamente a las sospechas que su íle-
¡ gada ha despertado y tal vez a s;i 
natural incertidumbre al contestar a 
jlas preguntas que se le hicieron. 
JULIAN SANTACRFZ 
¡ Entre los pasajeros de Cámara del 
vapor -'Barcelona" ha llegado el tin-
presario teatral del teatro "Martí", 
señor Jul ián Santacruz. 
PARA LA >VARI> LINE 
De San Juan de Puerto Rico llegó 
esta mañana en lastre el pequeño va-
por americano "Anholet" que pertene-
ce a la Ward Line, la que ha decidido 
traerlo para la Habana, por necesi-
dades del servicio. 
F»e Cayo Hueso llegó también el "e-
rry-boaí americano "Henry Flagler ' 
con wagones de carga general. 
Eu la mañana de hoy fué despacha-
do y puesto a libre plática el vapor 
español "Barcelona" que llegó anoche 
t omó anunciamos," de Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Cádiz, Canarias, Puer-
to Rico y Santiago de Cuba, en una 
travesía sin novedad. 
Trajo el buque de Pinilloa carga 
general y 486 pasajeros, en su ma-
yoría emigrante?, habiendo dejado en 
Santiago de Cuba cerca de 600 pasajé-
i ros. 
j Al ser despachado este buque espa-
ñol se personaron a bordo los detec-
liives de la Secreta encargados de la 
vigilancia de espías y pasajeros sos-
pecbosos, realizando una detenida ins-
pección de.los pasajeros para compro-
bar sus respectivas nacionalidades. 
Dichos detectives fueron notifica-
dos seguidamente de que a bordo ve-
nía una pasajera de nacionalidad ale-
m a r á , procedente de España , siendo 
inmediatamente detenida, y sometida a 
un rigurosa interrogatorio. 
Aunque éste se realizó en privado y 
sobre e! caso se guardó gran reserva 
por los detectives, hemos sabido qu» 
se acordó denegar el libre desembar-
co de dicha mujer. 
Esta se nombra Margarita Dietz y 
fué preventivamente remitida a Tis-
cornia. hasta que por la superioridad 
se resuelva sobre su situación. 
Asegúrase que se ordenará su reem-
barco, lo que prueba que ha inspirado 
algunas sospechas. 
Además so comunicó acto seguido al 
Departamento de Equipajes y Pasaje-
ros de la Aduana que retuviera el 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o 
Y a g u a j a y . Octubre, 20. 
. A l d i s p a r á r s e l e a! s e ñ o r Pedro Garc ía 
un r e v ó l v e r que s u p o n í a descargado, a l -
c a n z ó el proyecti l a la s e ñ o r i t a Magda-
lena Garc ía , " pr ima de a q u é l , c a u s á n d o l e 
la muerte. 
L a s e ñ o r i t a Garc ía per tenec ía a la fa-
mil ia de! s e ñ o r Prudencio Picado, ausente 
hoy de este pueblo. 
E l Corresponsal . 
D e J u s t i c i a 
La bai lar ína holandesa Mata-Ha 
del corriente. 
rJ fusilada en Pa r í s , por espía, el 15 
D E N E G A N D O I N D U L T O S 
A propuesta del Secretarlo de Jus t i c io , 
doctor L u i s A z c á r a t e , f i r m ó ayer el H o n . 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , un De-
creto denegando el indulto solicitado por 
los penados s iguientes: 
J o s é B i v e r i o J o s é B r a y , (a) E l C u b a -
no. Atentado a Agente de l a Autoridad 
lesiones graves y lesiones menos grave».' 
A g u s t í n Bamos H e r n á n d e z . Amenazas i 
condicionales. 
Boberto Molina Echemendla Robo 
H o r a d ó Bamos o Beoto. Abusos desho- i 
nestos. 
Constantino Mufiiz F e r n á n d e z . H u r t o 
E d u a r d o B a y ó u Morales. Homic id io f rus -
trado. 
Arturo M o r e j ó n B o d r í g u e z . Lesiones. 
Alfonso o Adolfo L ó p e z Diaz . Dos de-
litos de lesiones graves, uno de lesiones 
menos graves y una falta. 
Ale jandro Cordero S ierra , seis delitos de 
hurto. 
J o s é B a m ó n Noriega (a) S a l o m ó n H o -
micidio. 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Se han concedido, los indultos solici-
tados por los penados siguientes: 
FUiberto Vera , causa n ú m e r o 30915 del 
Juzgado de San Antonio de los B a ñ o s . 
Petrona B o d r í g u e z Baveio , causa n ú m e -
ro 175 Olí del Juzgado Correccional de la 
S e c c i ó n Cuarta . 
Avelino Torres Placeres , causa n ú m e r o 
85|S16 del Juzgado de San Antonio de los 
B a ñ o s . 
Antonio B icardo . E m i l i o Cas lsey v J o -
sé y Benito F i e r r e , c a u s á n ú m e r o 520|91T 
del Juzgado de Guantflnamo. 
J U E C E S N O M B B A D O S 
H a sido nombrado Juez Municipal de 
Holguln , ei s e ñ o r L u i s G . de Fuentes. 
Juez Munic ipal de Quemados de G ü i -
nes el s e ñ o r B a m ó n B o d r í g u e z Mart í -
nez, i 
Juez Municipal Segundo Suplente del 
Vedado el s e ñ o r Bafae l Badi l lo y G a r - 1 
c ía . 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Santiago de C u -
ba el s e ñ o r B i c a r d o Ros y Casti l lo . 
Juez de P r i m e r a Instanc ia . I n s t r u c c i ó n 
y Correccional de Alacranes , ei s e ñ o r J o -
s é Manuel Al io y G o v í n . 
Juez de I n s t r u c c i ó n v Correccional de 
P i n a r del R i o , el s e ñ o r Gui l lermo Mar-
t í n e z Anguern 
Juez de Pr imera Instnncia de P i n a r del 
R í o . el s e ñ o r A g u s t í n Cantens y del C a l -
vo, y 
Juez de Pr imera Ins tanc ia . I n s t r u c c i ó n 
y Correccional de Bayamo, ei s e ñ o r Ma- ' 
nuel F r a n q u i y L e ó n . 
M u l t a c o n d o n a d a 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha con-
donado la multa de $157 impuesta a los 
s e ñ o r e s G ó m e z y Ca . . de Manzanil lo, por 
In fracc ión del Reglamento del Impuesto 
E s p e c i a l . 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARÍO DE LA MARINA 
T 
Era Gobernador Militar de Oviedo 
y ha sido privado de ese cargo. Su-
pongo que será con su acuerdo, y no 
por descontento de su conducta. Es-
te brillante jefe del ejército es de los 
que no marran nunca. Su talento, su 
bravura, su caballerosidad están sobre 
los caprichos oficiales. Hurguete es una 
fuerza personal no sujeta a los arbi-
trios de las secciones del Ministerio de 
¡a Guerra. 
Ni me importa entrar en esos deta-
lles. Lo que me importa ahora, cuan-
do la actualidad le destaca, es hablar 
unos minutos del soldado heroico que 
ostenta en su pecho la Cruz de San 
Fernando, doblemente ganada en las 
campañas ultramarinas. 
Es un intelectual y un combatiente, 
extraña calidad en estos tiempos en que 
la división del trabajo excluye una ap-
titud de las otras. Músculo y cerebro, 
intrepidez y reflexión. Deja la espada 
y escribe; suspende el combate y es-
tudia. Así eran los héroes clásicos. En 
esta era que quiere ser complicada y 
solo es confusa, el que coge un libro 
parece separado de la acción, y el 
que realiza hechos es incompatible con 
el saber. 
Yo me acuerdo de Burguete cuando 
era Teniente, cuando acababa de pro-
bar su desprecio de la vida en aque-
llas lides macedónicas, en las que se 
realizaba lo imposible. Cubierto de glo-
ria tornó él a Madrid, y allí le ha-
llé en el Ateneo, ante una monta-
ña de libros, preparando alguno de sus 
libros en los que campea la originali-
dad de un ingenio maestro. Ahora es 
General, y le sigo admirando, porque 
en su faja veo manchas de tinta.. Es 
que en esa insignia del mando lim-
pia la pluma de la borra del tintero 
cuando traza sus geniales párrafos. 
Burguete es un español de maña-
na. Esperemos su día. 
J . Ortega MUN1LLA 
Madrid, Septiembre, 25, 1917. 
A L O S Q U E C O M E R C I A N E N 
A N U N C I O S L U M I N I C O S 
Se ofrece la azotea del Café "Central" , frente a l Parque Central. 
Informa su arrendatario. E l í s eo Guzmán 
F a r m a c i a S A N R A M O N , P a r a d e r o d e l t r a n v í a . V í b o r a . 
c 7736 alt 3t-20 
L a s c o m p r a v e n t a s 
i n d u s t r i a l e s a n t e 
l a L e y d e l T i m b r e . 
P O R E L D R . J O S E D E L V A L L E M O R E 
En un artículo anterior estudiába-
mos la Ley y el Reglamento del T i m -
bre en sus relaciones con los actos 
mercantiles y especialmente con la 
compraventa mercantil en general. 
Expusimos allí como las compraven-
ventas mercantiles pueden ser de 
tres clases, ya se verifiquen por co-
merciantes entro sí, ya entre particu-
lares y comerciantes o particulares 
solamente o ya constituyan la adouisi-
ción de materias primas para la i n -
dustria. En esta últ ima clase podemos 
incluir también la venta de los pro-
ductos elaborados por el industrial, 
pues esta operación sólo es conse-
cuencia necesaria de aquélla. 
Vimos entonces como el Reglamen-
to del Timbre, en BU art ículo 26, sólo 
comprende de un modo expreso las 
compraventas realizadas entre comer-
ciantes en el terri torio nacional, ex-
cluyendo de sus disposiciones laa 
compraventas de carác ter mercantil 
que también pueden realizar los par-
ticulares siempre que persigan un l u -
cro en la reventa de ios productos 
que adquieran así como las compra-
ventas en que Intervienen Industria-
les y que prevee de un modo expreso 
el a r t ículo 325 del Código de Comer-
cio al determinar que "será mercan-
t i l la compraventa de cosas-muebles 
para revenderlas, bien en la misma 
forma que se compraron, o bien en 
otra di íerente con ánimo de lucrarse 
en la reventa". Añadíamos entonces 
que esa exclusión del impuesto del 
Timbre era sobre todo aplicable a las 
compraventas mercantiles en que i n -
tervienen particulares, pues en cuan-
to a aquellas en que Inter/ienen in-
dustriales, decíamos: "el concepto de 
industrial tiene muchos puntos de con-
tacto con el de comerciante y con es-
te ca rác te r pudieran serle aplicadas 
sus disposiciones." No nos engaña-
mos al afirmar esta analogía y su 
posible aplicación a la Interpretación 
de la legislación que estudiamos. En 
efecto, poco después han sido pu-
blicadas, entre otras, las siguientes 
categóricas consultas de la Secreta-
r ía de Hacienda: "Los industriales, a 
les efectos de la Ley del Timbre, es-
tán considerados como comerciantes" 
y "También tienen el caírácter de 
comerciantes, a los efectos de la Ley 
del Timbre, los fabricantes de cho-
colates y galletlcas y dualesquiera 
otros industriales." 
Estas consultas, como otras que re-
producimos en nuestro anterior ar-
tículo, tienen el defecto de ser dema-
slado extensivas y de querer com-
prender todos los casos posibles, 
cuando son dictadas, en su mayoría, 
para resolver un caso especial. De es-
te modo sólo poco a poco, a fuerza de 
repetidas consultas casuística.^, po-
dremos tener una Jurisprudencia ho-
mogénea y racional de la novísima y 
complicada legislación fiscal. 
En este trabajo, a propósito de las 
expresadas consultas, vamos '̂ a, estu-
diar la aplicación de la Ley y el 
Reglamento del Timbre a las opera-
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clones de compraventa mercantil en 
que Intervienen industriales, dando 
por sentado, de acuerdo con la ante-
rior jurisprudencia, que éstos tengan 
el carác ter de comerciantes. 
Estas compraventas, como ya hemos 
anunciado, pueden revestir dos for-
mas: l a . Adquisición de efectos o 
materias primas para su elaboración 
industrial, y 2a. Venta de los produc-
tos elaborados. Una y otra operación 
puede realizarlas el industrial en con-
currencia con un comerciante u otro 
industrial, o en concurrencia con un 
particular. Unicamente en el primer 
caso caen estas transacciones dentro 
de las prescripciones del art ículo 26 
del Reglamento del Timbre, pues d i -
cho ar t ículo sólo se refiere a opera-
ciones "entre comerciantes" y con esa 
carác ter es que también comprende-
mos a los industriales, por haber sido 
equiparados a los comerciantes, co-
mo acabamos de ver, a los efectos de 
esta Ley. Veamos unos ejemplos: Un 
fabricante de quesos adquiere leche 
para su industria de los labradores 
y ganaderos. Esta operación en cuan-
to a los vendedores no es mercanliL 
según el inciso 2o. del a r t í cu l i 326 
del Código de Comercio, ni puec>e ser 
gravada por el ar t ículo 26 del Re-
glamento, aunque el industrial que 
adquiere sea considerado; como co-
merciante, porque el otro contratante, 
el vendedor, no es comerciante ni in-
dustrial. En cambio, ese mismo indus-
t r ia l adquiere la leche de un comer-
ciante en este art ículo, que la haya 
adquirido a svs vez del ganadero pa-
ra lucrar con su reventa y ya enton-
ces la operación no sólo es mercantil 
en cuanto a los dos contratantes sino 
que debe pagar los impuestos sobro 
pedido y factura, de acuerdo con el 
art ículo 26 del Reglamento. 
Veamos el otro caso: Ese mismo i n -
dustrial o fabricante de quesos, si 
vende sus productos para su consu-
mo directo no ejecuta una operación 
mercantil de las que están gravadas 
por el ar t ículo 26, y sólo debe tributar 
por la cuenta privada del ar t ículo 23 
del Reglamento, pero si en cambio los 
vende a un comerciante que los ad-
quiere para especular con ellos, lleva 
a cabo una operación bilateralmente 
mercantil, que tiene que sujetarse al 
formulismo del pedido y la factura, 
que establece el tantas veces citado 
art ículo 26. Tenemos pues, que para 
que las compras de materias primas y 
ventas de productos industriales 
constituyan operaciones mercantiles 
sujetas a las disposiciones fiscales 
del ar t ículo 26 del Reglamento, es 
necesario que ambos contratantes ten-
gan el carác ter de comerciantes e In-
fiustriales y también que su adquisi-
ción se haga con la intención de l u -
crarse en la reventa de los mismos, 
pues ya sabemos qt;e el que adquiere 
art ículos para su consumo o uso per-
sonal, aunque sea comerciante, no 
i caliza un acto mercantil de los que 
grava le citado art ículo 26. En el 
terreno de la doctrina, las compra-
ventas pueden tener carácter mer-
cantil ya en cuanto a los dos contra-
tantes ya en cuanto a uno sólo de 
ellos; únicamente en el primer caso, 
cuando comprador y vendedor ejecu-
tan un acto mercantil, siendo al mis-
mo tiempo comerciantes o industria-
les, les es'aplicable el artículo 26 del 
ilesdamento del Timbre. 
El extremo más importante de la 
cuestión que examinamos es la deter-
minación precisa del carác ter de in-
dustrfal, pues ese término tiene muy 
distintas acepciones y la demasiada 
amplia consulta de la Secretar ía -de 
í lacienda pudiera acarrear, muchas 
confusiones. Entre nosotros se sue-
len llamar industriales a los artesa-
nos y trabajadores de otras clases, co-
mo reparadores de calzado, carpinte-
ros, lancheros, arrendadores de ani-
males y vehículos, tabaqueros que 
trabajan privadamente, impresores, 
etc. y ninguno de ellos puede enten-
derse comprendido en el carácter de 
industrial que se equipara al de co-
merciante a los efectos de la Ley del 
Timbre. Dentro de nuestro léxico par-
ticular hubiera sido tal vez más claro 
hablar de "fabricantes", que no de i n -
dustriales, pues a los que vulgarmen-
te se suelen llamar entre nosotros 
fabricantes, es a los-que se refieren 
especialmente esas disposiciones. Pe-
ro, como según el adagio francés el 
nombre no hace la cosa, no podemos 
contentarnos con esta diferenciación 
externa y debemos penetrar a buscar 
las raíces fundamentales de la distin-
ción que estudiamos. 
Antes que nada hay que tener en 
cuenta las peculiaridades de los actos 
mercantiles y do la compraventa mer-
cantil especialmente, sobre cuya ma-
teria nos extendimos más en el ante-
rior trabajo. Como allí expusimos, el 
inciso "d" del art ículo segundo de la 
Ley del Timbre y el ar t ículo 26 de su 
«Reglamento sólo se refieren y son 
aplicables a las compraventas de ca-
rizan por la intención de obtener un 
lucre que las anima y porque este 
lucro se ha de obtener por la reventa 
o t ráns i to de los bienes por manos 
del comerciante. 
En toda compraventa industrial 
existe la intención de lucro, pues el 
industrial, como el comerp^.nte, per-
sigue siempre la ganancia, pero no 
en todas las compraventas industria-
les «e pretende obtener ese lucro por 
medio de la reventa de los efectos ad-
quiridos o la explotación del trabajo 
ajeno en la t ransformación de los 
mismos, y aquí nace ya la distinción 
que buscamos entre el industrial 
propiamente dicho y el que el Código 
S u n i ñ o n a c e r á r o b u s t o 
Entro las preparaciones modernas 
Que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan laa célebres Pildoras Tre-
!les, que por SUB múltiples servicios 
prestados a la humanidad vienen a 
ocupar lugar preferente, tanto en 
las farmacias y droguerías como en 
las casas de familia. 
El éxito alcanzado por las Pildo-
ras Trelles se debe a los productos 
que las Integran, tales como Hierro, 
Potasa, Manganeso, Estricnina y Cal-
cio. Mencionando el Calcio, tenemos 
la base de la argumentación que pre-
sentamos a nuestros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. SI durante el pro-
ceso del embarazo no se toman las 
Pildoras Trelles, su niño nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, 
puesto que el elemento principal que 
Be necesita pajua fortalecer los bus-
eofl es el Calcio. 
Estamos en el deber de recomen-
dar eficazmente las Pildoras Trellcg, 
fnesto que no solamente "evita" que 
el niño nazca con debilidad ósea (en 
los huesos) si que también prepara al 
nuevo "baby" para que broten con 
mayor fuerza y prontitud BUS mue-
Las Pildoras Trelles es tán fabrica-
das con el mayor esmero posible. Es-
•én dosiñeadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
latas (70 centavos el frasco) pueden 
ser adquiridas basta por las familias 
pobres. 
Laé Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálculo que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trelles, puesto que esta oportunidad 
os única. Ninguna preparación far-
macéutica lleva las ventajas de nues-
tras Pildoras, pues que son fáciles 
de tomar y barat ís imas. 
Cuando su niño nazca se acorda-
rá de nosotros y se felicitará do ha-
ber encontrado un medicamento que 
hiciera nacer a su hijo sano y fuer-
te. 
Con tomar tres pildoras al día »e-
rá suficiente para conseguir el obje-
to que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles es tán de ven-
ta en las farmacias y droguerías más 
afamadas de Cuba, tales como Sarrá , 
Johnson, Taquechél , Americanar Ba-
rreras y Compañía, ^ 
fluir 
C o n p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e [ m u n d i k V e n g a n a v e r -
s o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s í a b l e c i m i e a í o i d e e s t a 
! c a p i t a l q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
F A B R I C A í ) [ M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E SAf̂ S F E L I P E Y A T A R E & . H A B A N A 







de Comercio llama artesano. Dice es-
te Código en el inciso 3o. del ar t ícu-
lo 326, que no se r e p u t a r á n mercanti-
les "las ventas que de los objetos 
construidos o fabricados por los arte-
sanos hicieran éstos en sus talleres". 
Esto no constituye una compraventa 
mercantil, como decíamos en nues-
tro articulo anterior, por la ausencia 
sn el artesano de la intención de ob-
tener un lucro producto de la reven-
ta, aunque dicho artesano tenga que 
adquirir materia prima para su tra-
bajo, siempre que la idea del trabajo 
personal del artesano domine a la 
de t ransformación industrial de la 
materia prima y que esta materia sea 
sólo un medio indispensable para el 
desarrollo de su arte manual. Este 
artesano no es el industrial que se 
equipara al comerciante a los efec-
tos de la Ley del Timbre y sus actoa 
no son mercantiles n i caen dentro do 
las prescripciones del ar t ículo 26 del 
Reglamento. Veamos como expone es-
ta doctrina, con bastante claridad, el 
comentarista don Pedro Es tasén : "E l 
que aplica lo que adquiere a la satls-
tacción de las necesidades de una 
industria, por más que explote aque-
lla Industria, no pueda decirse que 
realiza un acto mercantil sí vive ex-
clusivamente de su trabajo personal: 
mas si explota el trabajo ajeno o 
incjnta sus talleres fabriles en grando 
escala, hace grandes acopios de p r i -
meras materias y especula con ellas, 
y explota el trabajo de sus depen-
dientes y operarios, y en lugar de ser 
un simple artífice o industrial, espe-
cula con sus productos o oon el tra-
bajo de sus operarios y organiza una 
empresa aprovechándose del alta y ba-
ja de les precios, de las oscilaciones 
del mercado, etc.. en este caso ver i f i -
ca actos mercantiles." 
Otros autores no exigen que se v i -
va exclusivamente del trabajo perso-
nal y don Mariano Carreras dice: "No 
debe confundirse al fabricante con el 
artesano, que trabaja a jornal o ayu-
dado por un aprendiz a medida de lo 
que se le encarga siendo por lo regu-
lar su trabajo de más valor que las 
no en que ei 'ZZ- ^ ^ 
como übjeuvo ia ¿ n . ^ » 
te personal. síti0 ̂ ^ O a J J 
liabajo de otroa h o m h ^ ^ N 
do las materias v x S i ^ 
ción de l u c r a r á ^ -
vez t r a n s í o r n ^ J 1 1 su 
ajeno, artesano 
materias primas, p ^ ^ , ^ 
mo un medio inuiana 010 io 
der trabajar. Un S ^ N 
Ja P ^ o n a l m e m V e r ^ . 
o no de otros a s u s L S * 
jo por encargo o p a S ? ^ / ^ 
productos en su V(*0 
no, pero si ese misnín ' es ^ ¿* 
ilona el desempeño de 1Rn(llv:- " 
y establece una í áb r t a ' ^ í 
Que él sea sóic un ^ 
director, ya entonces s í í S 
t í a , ya persigue dire^. bjeC 
ero del trabajo ajeno ^ 
cepto del industrial o L ac^ 
tos de la Ley del Timh a ioi 
rado con el c o m U ^ 
Es claro que este prohio 
resolverlo en cada caso Í 014 ^ 
acuerdo con las c l S ^ ^ 
vamos a citar varinc " wncia¿. 
Tribunal ^ ^ ¿ * ^ 
confirman en un todo ia H 
sustentamos. a do«riu 
Establece la Sentencia Í„I 
nado Tribunal del 12 . 
1907, que no J H 
comerciante al i nd í sS i ^ 
que se limita al ejercicro > 
dustna, adquiriendo para OIÍV1 
cesarlos tales como parí ^ 
racteres y acepta giros ¿a ^ ' 
mo fin. nnrmio 0Í.Í-«„ 6. 
materias primaB 
to ummo no ^J119 eG él e> 
comerciantes." ^U6 r j j j ^ 
iScaotroa nos V 
ei a r c a n o c o S 0 V e r í ^ ' 
tes 0 ayudantes 1011 
te un arte mauuafJerce I**!4*! 
cauto no so* en V ^ C í ! 
uue este .uele m o n t a r ^ 0 ^ 
un, po que estas adquisl i l ; 
se hacen con el propósito > 
con los efectos adquiridos UM * 
lación o lucro, sino como 
disnensahlp nm-íi «1 A p r s r 1 6 para 61 
Y la del 8 de Julio del ml^ 
de 1907, que no se puede?; 
comerciante al particular QU? 
abierto un establecimiento al • 
como alquilador de coches 
Y por último, determina ia 
cía del 18 de Enero de 1904 
be considerarse como coi 
quien además y aparte de tener 
blecimiento de peluquería, ajj. 
ventas al por mayor y menor fei 
fumes y objetos de tocador y \ 
poderes para administrar, íeA 
bernar el establecimiento. ¿V 
caso, la reventa especulativa d». 
productos u objetos, es la que • 
mina el carácter de Comerciante 
el simple desempeño del arte l-
luquero no podía caracterizar. 
Vemos, por tanto, que los artes; 
tienen que ser distinguidos de te 
dustrlales y fabricantes y quenc 
den ser equiparados como éstos., 
comerciantes a los efectos del ifl 
lo 26 del Reglamento del Timbre 
Luego, para resolver qué open-
nes de compraventa indufitrlal . 
estimarse comprendidas en el rt? 
do art ículo 26 del Reglamento, 
nlendo que constar en pedido y, 
tura sellados, hay que distingtó 
primer lugar si el que las ejeíiti 
artesano o Indnstrial pro; 
cho y en caso de que sea estoúlti: 
t i la operación se realiza con otro1 
merciante o Industrial con intemí 
de obtener un lucro producto í 
r eventa. Sólo la concurrencia k 
tas dos circunstancias puede c 
minar la compraventa industrial 
ha de entenderse comprendida e; 
preceptos fiscales del artículo 2! 
Reglamento del Timbre. 
Habana, Octubre de 1917. 
* J. del Talle M 
rjrjr jr*jrjr jr jr jr jr*jr¿r*jr ír jrm l i l i* 
tlaaiia 
n 
Es muy justificado el estade 
alarma creado por la declarac;!". 
cial, muy honrosa p^r cierto. \ 
recientemente, por la Junta Wj 
de Sanidad, al conocer el resultac 
anál is is practicado por el docto: 
ció del Laboratorio Nacional, m 
gura contienen las aguas de l 
el bacilo que engendra el ^ 
de la Fiebre Tifoidea y como ei¡ 
gro es grande y la amenaza W 
a la población de la Habana:( 
pueblos de Marianao, Regla y i"; 
bacoa, que del mismo acuednfr 
surten, ese organismo ha con* 
a tomar las medidas que cureña 
de raíz. n. ¿ 
Mientras el estado de cosas » 
persista recomendamos el ernp 
f i l t ro Fulper, de efectos tales,^ 
puede llamar purlflcador ae M 
Ese Laboratorio N»010118.1' ^ 
lizado^guas de Vento, Q » 6 , ^ ^ 
por la piedra del filtro FJilP^, 
comparación con otras ™ v> 
cedencla, no filtrada en el *w 
gó a conclusiones que aPf;;^! 
mfonne emitido por su jeie 
tereología pninfi 
"Conclusiones: El Filtro ^ 
restado al agua de 0 ^d<i 
esa corporacK*, 797 colon ^ 
menes vulgares en un cea 
bico y no ha permitido pas 0 
I I colicomunl", contenido e . 
un buen fil tro de ^ o ^ 
Lo^ únicos j e p r e s e n t a ^ ^ 
t ro Fulper, son los seno ^ 
Maduro Ltd., P^P16^,*!. ^ 1 
r ía E l Aguila de 0 ^ CuJ» 




Sin duda alguna que las persona» 
<jue padecen del terrible ácido úrico es 
porque tienen la sangre envenenada. 
Una alimentación moderada y el uso 
constante de Bima^nesis hará desapa-
recer el ácido úrico que es el causante 
de tantas enfermedades. 
La sangre Impura le qui tará muchos 
años de vida si no se somete a la cora 
por el procedimiento "mlgmanoelano" 
que es la últ ima palabra de la Cien-
cia. 
No use medicación alguna hasta que 
©nb s^ndsea *xt8eit»mnTg uoo aqstud 
la use podrá decir con criterio firme 
si realmente Bimagneslx es lo que de-
cíamos. 
La dispepsia ^ ^ t ^ 
acanto; la P ^ ^ ^ n ^ ^ encanto; la P ^ ^ e ^ j S » 
co se concluirá y cow ^ 
Led una nueva era ae ^ 
SALUD- * A mlsi»0 
Combata usted V 
Ponga coto a 
tonto Abul tan a J ^ c : 5 / 
neslx y asi podrá " ' r ^ H 
v sin temor al "r**m* J 
Blmagnestx ^ J ^ i * ^ 
las droguerías 7 ? 
de Cuba, 
m L X X X \ 
OIARIO DE LA MARINA Octnbre 20 de 1917. FAGINA TRES 
R o I n e r í a d e l a A u r o r a 
l a s S o m o z a s e n 
P a l a t i n o . 
w -̂rimo domingo—día 21-—cele 
p^7a gimpática y culta socle-
VTsrA. ^ a c c i ó n gallega, una flo-
&Bá ««olendorosa romería en los 
rfda r ^ encantadores Jardines de 
abrios > será uria fiegta donde 
P&ia^0, ,a fraternidad y la sana 
?' 4111 ^ d r á n sus divinos altares, 
alegría ten rendirán 6US más íer-
» CI1^ eítuslasmos y entonarán sus ^ t e 8 ennxs a la tíeTruca lo8 
^gC}2taS eomozanos de la Haba-
118 . ruidosa fiesta, que eete do-
^ r S e t r l r t en Palaüno "La Au 
Las Somozas," será toda 
rora de entusiasmo y toda ale-
a?0r'^mue la sociedad que la cele-
?rría, P 0 ^ preside un hombre 
bra- ^ 'Jag ta . tan distinguido y 
1211 !n rfí, la prosperidad y gran-
^ Z su tierra, como el señor An-
deZf„ Montero y Freiré y de la que 
wni Otario indiscutible ¡nada me-
es ?eCnnreI poeta de las tristes en-
EC5 v melancólicos madrigales, 
¿echas y guárez> (CabaUero 
EnmUHo1 el que recitará este día, 
í » 1 ^ , del suculento banquete, una 
ai festiva de las más selectas de ritnwK̂  en preparación, alusiva al 
SU/emotiva, arrebatdora y fluida, 
^ nu cantará, en sentidas estro-
en la/t bellezas seductoras de los 
W ' J * galaicos, las autoras sin oca 
su romántica Galicia, el Cefl-
308 ,« besa sus aldeas y los rayos 
que doran de oro y grama sus Ingen-
^p^efíc Manzanares, que es un 
, Von toda la barba con la acor -
1'° Pn las manos, reventará varias 
S ^ i r a s , qu* t ^ d r á ^ ^ - c o l a y 
n „, 'os siete ríoa de gracia, tan 
Lrr* x i l ina . 
Am.' esta fi8sta de Eala" d<S 
y do gloria, la va nctab'* y 
Sular orquesta del impepinable 
Fnriaue Espinosa, que interpretara, 
toda batuta, las mejores piezas de 
L rumor to y selecto renertor'u. • « 
i aue h.%y pasa calles ¿"islocaitei, 
divinos dau-íones, vals enloquecedo-
res y nrdesos y one-stepa cap ices 
de quitarles los sueños a las mo-
^Hay el gran embullo de la vida, 
entre la Juventud jacarandosa feme-
nina para esta fiesta del domingo. 
Jefa tura d e P o l i c í a 
Interesante circular relativa a los días 
de guardia que corresponden a cada 
ano de los cuatro jueces. 
El Jefe de Policía, coronel Sangully 
cursará boy a las diversas estaciones 
la siguiente importante circular: 
"El señor Juez Decano, de Primera 
Instancia del Distrito Sur de esta Ciu-
dad, remite a esta Jefatura, con su 
escrito fecha 12 de los corrientes, tes-
timonio del acta levantada por los se-
ñores Jueces de Instrucción de esta 
capital, que copiada literalmente dice 
así: 
"ACTA.—En la Habana, a doce de 
Octubre de mil novecientos diez y sie-
te, ante el señor Juez Decano, que es 
el de Primera Instancia del Sur, F . 
Piñeiro y Crespo. Alberto Ponce Val-
dés, Eduardo Potts y Castellanos y 
Augusto Saladrigas y Lunar, quienes 
manifestaron: que habiéndose creado 
el Juzgado de la Cuarta Sección, y 
tomado posesión del mismo, el Licen-
ciado Augusto Saladrigas, debe éste 
"turnar, en el servicio de Guardia Diur-
na y a esos efectos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de veinte y seis 
MADURA Y A B R E N A C I D O S 
EN 24 HORAS. 
^ D e p ó s i t o ! S A K R A . 
A O L M A R * 11Ó PARAflAmiMONm 
P I D A N 
e l ü a I m p e r i a l 




C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Hoj": Sta. Irene virgen y San Juan 
Cancio presbí tero. 
Mañana: Sta. Ursula y compañeras, 
mrs, 
Novedades. Todo está igual; parece 
que fué ayer. 
Nuestro certamen. Tanto para no 
divorciarnos de la moda y del buen 
gusto, como porque el homl^re no r7e-
be quedar por bajo de la mujer en 
nada; al concurso de Ojos Trianfado-
res. tan lindo, y al de Bocas Seducto-
ras, t a n . . . seductor, para las bellas, 
hemos acordado que siga otro, no me-
nos chic para los feos: el de 
NARICES DESPAMPANANTES 
He aquí las bases de este concurso, 
la . Todo propietario de una nariz 
prominente, sea griega legitima, sea 
romana (sin llegar a báscula ; ) pero 
siempre en buen uso y con dos ven-
tanas al sur, cuando menos, tiene de-
recho al certamen. 
2a. Para figurar en éste, basta con 
que el interesado descuelgue la citada 
prenda del lugar en que la exhibe, y 
nos la mande en una caja, acompañada 
de una tarjeta que diga: "ZAUS," Par-
que Central, primer banco de la iz-
quierda, entrando por la derecha.— 
Narices que Fulano de tal. su propie-
tario, envía al Concurso del Carnet." 
Si no puede enviar el original, basta-
rá que envíe una copia, bien sea en 
cera virgen, bien en queso de Holan-
da, legítimo, o bien en mantecado de 
chocolate. 
3a El plaro de admisión es inde-
finido. Lo mismo puede acabar con el 
mes, que con el año, que con este 
servidor de ustedes. Todo depende de 
la mayor o menor agresividad de los 
concurrentes. 
4a. Habrá un premio y tres. . . apro-
ximaciones. Que daremos a oler otro 
día. i 
5a. E l jurado encargado de fallar, y 
aun contrafallar en este certamen, es 
numeroso, pues tiene más miembros 
que un cienpies. También lo presen-
taremos oportunamente. 
6a. Para tener opción al premio, 
además de las condiciones expuestas, 
se necesita: i 
A. Probar que se duerme en colcho- j 
nes de fibra vegetal finísima, t ra ída j 
de las islas holandesas de Oriente; \ 
colchones que vende La Casa Granda» f 
de Galiano. 
B. Probar que en sus fincas de 
campo, en su jardín o en sus macetas, 
siembra uno coles, cebollinos, tomates, 
pimientos y otros enseres, con semi-
llas compradas a Langwith en el se-
senta y seis de Obispo. 
C. Acreditar que diez o doce veces 
al día, como mínimum, se toma café de j 
E l Bombero, que es gloria pura, y que 
ha hecho popular el ciento veinte de 
Galiano. 
1). Probar que, para defenderse en, 
su casa, se ha provisto de una buena 
batería, comprada a La Tinaja en 
el cuarent i t rés de esa calle: una ba-
tería de aluminio. 
E . Escribir la tarjeta de remisión 
en máquina Oliver del últ imo modelo, 
para lo cual puede comprarse el lindo 
artefacto por $75 en el ciento diez de 
O'Reilly. 
F . Acreditar que no se chupan más 
bombones que los Pirika. n i se sabo-
rean otros dulces que los de E l Mo-
derno Cubano (cincuentiuno de Obis-
po.) 
(J, Probar que. una vez por semana, 
cuando menos, se compran libros o 
revistas en La Moderna Poesía. Y 
H . Exhibir el úl t imo billete de Lote-
ría comprado en La. Moda, en San Ra-
fael y Galiano. 
ZAUS. 
de febrero de mi l novecientos diez, ha-
bían convenido los Jueces de Instruc-
ción que comparecen, en que el Juz-
gado de la Cuarta Sección preste ser-
vicio de guardia durante los días ca-
torce, veinte y uno y veinte y ocho 
del presente mes de octubre, y el día 
cuatro del próximo mes; que en los 
días festivos comprendidos, desde el 11 
de noviembre al 23 de diciembre, de 
este año, ambos inclusives, preste ca-
P E S I T ORO 
NACIONALES Y E X T R A N J E R O S . 
CENTENES, MONEDA B E TODAS 
LAS NACIONES, S E COMPRA Y SE 
T E N D E A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE L O P E Z . 
OBISPO NUMERO Iñ-A, PLAZA D E 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
da Juzgado dos días festivos consecu-
tivos y que durante los días en que con 
arreglo al ar t ículo 173 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, vacan los 
Tribunales, y en los demás días fes-
tivos sucesivos, el servicio de guardia 
diurna, se p res ta rá en la misma forma 
acordada, en acta de 28 de febrero de 
1910, o sea haciendo cuatro guardias 
sucesivas cada Juzgado, excepto en 
los días en que se celebren elecciones, 
en que funcionarán los cuatro Juzga-j 
dos y en los días comprendidos del 25 | 
I CONOCE USTED LAS F R U T E R I A S ' 
í<ORIE^TTE,,? I 
San Rafael y Consulado, Zulueta y ' 
San José. í 
Tenemos la mejor fruta; visítenos ' 
y se convencerá, '• 
T E L E F O N O A-9996 ¡ 
c 7678 15t-16 
hasta el 31 de diciembre y desde el 
primero al seis de enero de cada año, 
en cada Juzgado, pres tará servicio un 
solo día sucesivamente. E l señor De-
cano dispuso, que el anterior acuerdo 
de los señores Jueces de Instrucción, 
se hiciera constar por la presente, y 
que se ponga dicho acuerdo en cono-
cimiento del señor presidente de la 
Audiencia, part icipándose también a 
los señores jefes de la Policía Muni-
cipal, de la Secreta y de la Judicial, 
a los efectos oportunos Se leyó y con-
formes, firman los comparecientes, 
por ante mí de que certificado, ( f . ) 
Silverio Castro, ( f ) . Francisco E . Pi -
ñe i ro ; ( f . ) Eduardo Potts; ( i . ) A l -
berto Ponce; ( f . ) Augusto Saladrigas. 
Ante m í : ( f . ) Octavio Meunier. 
Lo que se circula para general co-
nocimiento y efectos oportunos. 
(f.) J . SANGUILY, Coronel del Ejér 
cito Jefe de Policía en Comisión". 
r ía de Guerra y Marina el primer se-
cretario de la Legación Americana, 
acompañando al nuevo Attaché mili tar 
de la misma. 
En ausencia del secretario de la 
guerra el nuevo Attaché americano 
fué presentado al jefe de Estado Ma-
yor, coronel Varona, con el que cele-
bró una conferencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Es Someticía a un Riguroso 
C a d a B o t e l l a d e 
Nuestra planta, mentada con los mas modernos aparatos (véase el diseno) impide que el contenido de las bote-llas deje de êr puro y uniforme. • 
Además, antes de salir al mercado, 
son examinadas de nuevo, por sí 
alguna no tuviere la alta calidad 3 
buena presentación que debe tener 
Asi es como podemos garantizar u a producto inmejorable. 
T H B C O C A - C O L A C O M P A N Y 
I - i A B A N A ^ 
Hecha eu la Habana, 
3C 
E l p u e b l o c o n f í a e n E L B O M B E R O 
l i H e m o s a c o r d a d o e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a c l i e n t e l a p r o l o n g a r 
•a l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u l o s d e V E R A N O h a s t a e! 3 1 d e O c t u b r e ! ! 
A h o r a e s e l m o m e n t o d e h a c e r u n a v i s i t a a l o s 
G R A N D E S A L M A C Í N Í S D E 
uLa Glorieta Cubana" 
y c o m p r a r p o r m u y p o c o d i n e r o , l a c o n f e c c i ó n p a r a V d . , 
y l a r o p a p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e c í i s i d a d e s en t e l a s y a d o r n e s p a r a v e s t i d o s . 
S A N R A F A E L 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
E l n u e v o a t t a c h é m i l i -
t a r d e l a L a g a c i ó n 
L A LEGACIOIÍ AMERICANA E K 
L A SECE.ETAE.IA D E GUERRA T 
MARINA 
Esta mañana estuvo en la Secreta -
S A N T A 
E D U V I G I S 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 21 del co-
rriente a las ocho y media de la ma-
ñana, la solemne fiesta que en honor 
de la milagrosa Santa Eduvlgis ofre-
cen anualmente sus numerosos devo-
tos. Da Santa Cátedra es tará encomen-
dada al Rvdo. P. Enrique Ortíz Canó-
nigo Doctoral. 
Se Invita por este medio a los fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 18 de octubre de 1917. 
El Cura pá r roco y Las Camareras. 
25712 20 o. 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUÁNDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO, TELEFO^ 
NO A-8848. 
Sabe qne puede confiar en él, porque además de su tan riquís imo y sin rival 
C A F E , le ofrece un grande y selecto surtido de V I V E R E S de despensa, de 
primera ciase, bien pesados y a los precios más bajos. E s más verdadera ga-
rantía para las familias, comprarlos V I V E R E S y el C A F E en 
El Bombero" Teléfono A-4B67-
tó^ S E E S T A N 
E N V I A N D O 
©(O)© F@ED 
M A T A S A D V E B T I S I J í G A G E ^ s C Y 1-2885. 
T A A L A S M A D R E S 
. 
Son aquellas que saDiendo cuántos ' 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-" 
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiémeon y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
eon la Nutrina lodada dei Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende. 
A 
c 7741 alt lt-20 ld-22 
C l i e n t e s d e I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a , P a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
CONTIENE: APLICACION PRACTICA DE LOS ARTICULOS DE LA L E Y DEL 
TIMBRE QUE AFECTAN A L COMERCIO, CON UNA CARTA EN QUE LO DE-
CLARA U T I L , E L DR. ANTONIO J . ARAZOZA, J E F E DE LOS IMPUESTOS. 
CUÑOS FECHADORES PARA INUTÍUZAR LOS SELLOS DEL IMPUESTO. 
LOS COMERCIANTES Q U E N O S E A N C L I E N T E S DE LMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA, DEBERAN E N V I A R l O <£. PARA EL F R A N Q U E O 
EDITADO EN LOS T A L L E R E S DE F . T R U J I L L O - S A N C H E Z , S. E N C 
U N I C O S P R Q P l E T A R j O S D E L A P A T E N T E T R U J I L L O - S A N C H E Z , P A R A L O S I M P R E S O S 
ESTILO LITOGRAFIA. T A L L E R E S : PICOTA 71. OFICINA: SOL 53 
T E L É F O N O A - 1 5 0 3 . A P A R T A D O 3 - 4 a . H A B A N A 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE LA MARÍN* Octubre 20 de 1917. 
a ñ e r a s 
E C O S D E F U E R A 
H a b a n e r a s e n N u e v a Y o r k 
Lo dije ya esta mañana. 
El número de Chic que está repar-
tiéndose, correspondiente a la segunda 
quincena de Octubre, trae una sección 
tioilada Habaneras en New York que 
llera dos páginas del texto. 
De ellas recorto, para transcribirla 
aquí, una de sus notas más interesan-
tes. 
Véanla ustedes: 
"El otoño de New York es el pre-
ludio de la gran sinfonía social y co-
laboran con entusiasmo, nuestro toute-
Habana, el faa-bourg del Vedado y del 
Tulipán. Vienen nuestras brunas paisa-
nitas a alegrar con sus bellezas sure-
ñas ,las picantes bellezas de las neo-
yorkinas. 
Y casi siempre triunfan. 
Un grupito encantador, sorbe en las 
tazas de Yokohama el alma verde dei 
té: dulce Madonna de perfil suave, L i -
lly Hidalgo de Conill, cuenta que el 
año entrante, en vez de Lenox irá a 
veranear a Bar Harbor; mientras Ne-
na Ariosa de Cárdenas, como un ka-
kemooo de SHaigi comenta su último 
acore en el link del Golf Club. 
L a Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
Un coup de chapean al opulento ha-
cendado y caballero sin tacha Rafael 
Montalvo. 
Por el bonlevard neoyorkino va la 
muchedumbre bariolée, graciosas tobi-
lleras de húmedos hocicos, llenas de 
polvo y de malicia—son las medinettes 
de las casas de costuras—el ejército 
de la moda. 
Precisamente de la puerta de Jeanne 
el Aodree surge la silueta esbelta y 
triunfadora de Esperanza Conill de Za-
netti. Su esposo, el capitán norteame-
ricano Zanetti, ha llegado a Fran-
cia. 
En un automóvil que se detiene al 
gestos del policía de la calle 59, des-
cubro las Fernandinas—hoy las se-
ñoras Romero y de Cárdenas—van a 
su tole—el Savoy—después del rida 
en el Central Park. 
En ese mismo hotel se hospeda la 
señora Sofía Sola de Arozarena. 
Aún las bandas de música atruenan 
el aire del crepúsculo con la marcha: 
Where we are going from here cuan-
do llego al Waldorf y en su Peacock 
Ailey—que parecía el muellecito del 
Yacht Club—las damitas que alegran 
los palcos de Tacón y las tardes del 
Malecón, abrí mi carnet y anoté: 
Las señoras Montalvo de Martínez, 
Sánchez de Ferrara, las señoritas Cá-
mara, Cárdenas de Zaldo, de Fonta-
nall. 
L a Condesa de Buena Vitsa. 
Arrellanados en las egipcias sillas 
de la famosa galería de donde han 
salido tantas aventuras, un grupo de 
clubmen: el Senador Manuel Ajuria, 
Felo García Capote, Guillermo Zaldo, 
Eloy Martínez, Isidro Fontanalls, Ig-
nacio Almagro, Miguel Mendoza. 
Y la joven pareja, la bellísima Re-
gina Truffin y el culto y simpático 
representante Clemente Vázquez Be-
llo. 
Va anocheciendo, los últimos adio-
ses se cruzan con promesas e invita-
j clones para las Cascades del Baltimo-
re, el cabaret Palais Royal o en el 
mismo grill rcom del Waldorf. 
Pronto nuestro beau monde llenará 
los teatros que comienzan sus tempo-
radas: irán a aplaudir a Irene Claire 
en Polly wrth a past o Marjorie Ram-
beau en Ees o youth; pero antes voy 
al Baltimore a la hora verde, famosa 
en el bar y alrededor de la aristocrá-
tica barra, encuentro a lo? apolismen 
habaneros Raulín Cabrera, Miguel Mo-
rales, Pedro Pablo González, Pedro 
Laborde discutiendo las últimas con-
quistas! 
Mientras en el hall que las guirnal-
das eléctricas hacen resplandecer, li-
gera como una libélula, fina como una 
Tanague, Beba Larrea hace volver to-
das las cabezas y triunfa con su ele-
gancia y su distinción. 
Es de noche. . ." 
Hasta aquí el fragmento de esas Ha-
baneras en New York que con tanta 
delectación serán leídas en Chic este 
día. 
E l mejor c&fé es de 
" L A F L O R D E 
Reina, 37. Te lé fono A-.3820 
E l que toma café de 
" L A F L O R D E T I B E S * " 
sabe lo que es café bueno. 
L a p a r t i c i p a c i ó s h , , 
(Viene de la PRIMERA) 
Dijo el general García Ylgil que, a 
JH juicio, la República mejicana y su 
actual Gobierno no habían sabido de-
juosfrar de manera adecuada los senti-
mientos de gratitud que deben abrigar 
por el Presidente Wilson y los Esta-
dos Uuidog. E l Presidente Wilson fué 
que condenó los crímenes de Huer-
ta y el que se negó a reconocerlo como 
I'resfdente de Méjico; pero los meji-
canos parecen haber olvidado esa ac-
titud del Presidente americano. 
Al decir esto el orador se provoca-
ton -voces de protesta en varias sec-
ciones de la (Támara. 
LOS RUSOS ES L A CONFERENCIA 
D E LOS ALIADOS 
Petrogrado, Octubre 20. 
E l Consejo Central del Comité de 
Delegados de los obreros y soldados 
ha derrotado la proposición de los 
Bolshevihi, oponiéndose al enrío do 
delegados a la Conferencia que han 
de celebrar Jos Aliados en París. E l 
Consejo acordó enviar dos delegados 
que representarán a los campesinos y 
los soldados. 
SUSPENSION D E GARANTIAS EN 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, Octubre 30. 
Ayer fué aprobado el bilí que auto-
riza al Presidente Carranza para sus-
pender las garantías constitucionales 
en los distritos infestados por el ban-
C a i m s i s t í l l k i r © 
con perchero movible sobre carriles de 
dentro afuera y viceversa 
S o n d e g u s t o e x q u i s i t o 
C O S T U R E R O S , 
M I M B R E S , d e t o d a s 
c l a s e s . . . 
*%iara f l o r e s , f r u t a s , 
papeles, p z m p l a z a . . . 
c o m p l e t o 
El Encanto 
c 7739 alt 21-20 
dldaje o donde hay partidas armadas 
en rebellón contra el Gobierno cons-
tituido. 
PARTICIPACION B I E N ACOGIDA 
París, Octubre 20. 
L a participación de los Estados Uni-
dos en la Conferencia de los Aliados 
ha sido acogida cordialmente por "Lo 
Temps^ que diee a este propósito: 
**Es altamente satisfactorio saber 
que los Estados Unidas se hallarán re-
presentados en estaT Conferencia. L a 
tarea de Jos Aliados es demasiado 
grande pftra que ellos puedan discutir-
ía sin el concurso de lo« Estados Uni-
dos y el Presidente Wilson Inspira tal 
respeto que es necesario escuchar a 
los hombres que disfrutan su confian-
za.'* 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $6.00. 
Franco de Porte: $6.50. . VAZQUEZ, Nepíuno, 24 
Y T A S 
SABADO ESPECIAL MUY ECONOMICO 
Pongo a la venta elegantísimos sombreros adornados: $3.00, 
$3.50, $4.00, $4.50. 
Ofrecemos, hoy, sábado, los más elegantísimos sombreros de 
media estación y de invierno. Las damas se quedarán asombra-
das de los estilos tan elegantes y precios tan baratos. 
Estupenda y formidable colección de formas de sombreros de 
lo más elegante a 
PRECIOS ECONOMICOS 
" L A M I M I " 
N E P T U N O . 3 3 
Corsés, a 95 centavos; Fajas, a $2.00; Mores, de 20 a 90 cen-
tavos; Fantasías, de 25 centavos a 1 pesoc 
A BUSCAR GANGAS LLENO COMPLETO 
SIGUEN L A S PERSECUCIOJÍES 
Londres, Octubre 20. 
Vn despacho de Atenas a la Exchan-
ge Telegraph Company dice que en el 
informe de la Comisión inyestlg-adora 
de la conducta de los ministros del rey 
Constantino se pide que sean juzgados 
por el Tribunal Supremo todos los 
miembros del Gabinete presidido por 
el Primer Ministro Lambros, hecha ex-
cepción solamente del Profesor Helio-
poulos que desempeñaba la cartera de 
Justicia, fundándose la acusación en 
que los demás ministros intentaron 
provocar la guerra entre Grecia y 
las naciones de la Entente, siendo ellos 
los que fomentaron los acontecImieU" 
tos de diciembre de 1916, cuando el 
choque con los marinos franceses. 
Hoy debe empezar la discusión del 
Informe referido en la Cámara de los 
Diputados de Grecia. 
E L BANDIDAJE E N TAMAüLIPAS 
Matamoros, Texas, Octubre 20. 
Mil soldados mejicanos han sido en-
Tlados al Estado de Tamaulipas para 
operar contra los que el Gobierno ta-
cha de bandidos. Esas tropas se tiene 
entendido que serán dlTidldas en frac-
eclones poco numerosas para que sea 
más eficaz la persecución del bandi-
daje. 
También se dice que ya han sido 
muertos seis bandidos por las fuerzas 
del Gobierno, 
SUEPENSION TRANSITORIA 
New York, octubre 20. 
[ L a Industria de la fabricación de 
dulces o «candy'» que emplea en esta 
ciudad más de cincuenta mil obreros, 
entre mujeres y hombres, se encuentra 
a punto de sufrir una transitoria pa-
ralización por la escasez general de 
azúcar. Dicen esos manufactureros que 
ha sido contenido su fuente de apro-
Tlsionamlento de la materia prima y 
que a menos que se les Tuelran a dar 
facilidades para obtenerla, se verán en 
la precisión de cerrar sus fábricas. 
Aquí ha continuado ayer muy estre-
cho el stock de azúcar. Peter H. Al-
nor. Presidente de la Asociación de 
Almacenistas de víveres al por menor 
de New York, dice que no hay ni un 
solo establecimiento de ese giro que 
tenga siquiera diez barriles d azúcar 
como última reserva, mientras que son 
muchos centenares los que no cuen-
tan ni siquiera con urm libra de azúcar 
desde hace varios días. 
Hasta que se pueda disponer de las 
cosechas del azúcar de caña y remo-
lacha, lo que probablemente será den-
tro de tres o cuatro semanas, las amas 
de casa tendrán que observar la más 
rigurosa economía si se quiere evitar 
el agotamiento del azúcar, según ha 
declarado el doctor Moskowitz, Co-
misionado de los mercados en esta ciu-
dad. 
PARA LOS AFICIONADOS P E L O T A -
R I S 
Clnclnatl, octubre 20. 
L a Comisión Nacional de Base Ball 
publicó hoy una prevención a las L i -
gas Americanas de jugadores, de que 
no deben tomar parte en ios juegos de 
las serles organizadas por el «Post," 
llamando la atención hacia lo que es-
peflca una cláusula de los contratos 
que prohiben tales exldblclones. 
Esa advertencia, dícese es una pre-
vención adicional, de que acerán en 
severas penas los que violen esa or-
den, contraria a las condiciones exis-
tentes desde hace un año, cuando un 
número de jugadores de las Ligas 
Americanas fué sorprendido faltan al 
pacto, a pesar de lo cual se les condo-
nó las multas que se le Impusieron, 
COMBATE A E R E O 
Londres, octubre 20. 
L a comunicación oficial brítáuTca 
del Cuerpo de ATlación inglés, publicó 
anoche lo siguiente: 
"En un combate aéreo, efectuado el 
jueves, seis máquinas enemigas fueron 
derribadas., a cuatro más se pusieron 
fuera de combate y una destruida por 
la artillería antl-aérea. Siete de nues-
tros aviones han desaparecido. 
PERDIDA D E E F E C T O S SANITA-
RIOS, 
Londres, octubre 20, 
Dos millones y medio de piezas de 
telas y otras ropas de hospitales que la 
Cruz Roja Americana envió para los 
heridos franceses, los refugiados sin 
hogar y los hospitales americanos en 
Francia, se hundieron en el vapor In-
glés "WentTvorth'' echado a pique por 
un submarino enemigo el mes pasado, 
según anuncio de la Cruz Roja en esta 
ciudad. 
VN P A R T E OFICIAL I N G L E S D E L 
DIA 19 
Londres, octubre 20 (retrasado.) 
E l parte oficial publicado anoche 
por el Ministerio de la Guerra, dice: 
"En el frente de batalla hubo la 
usual hostilidad de artillería, más in-
tensa en el sector de Zonnebeke y con-
tra nuestros salientes en las Inmedia-
ciones de Saint Jullen y Steenbeke, 
Nuestra artillería efectuó un bom-
bardeo concentrado contra las posicio-
nes enemigas. Los alemanes también 
mostraron más actividad que la ordi-
naria en las Inmediaciones de Arleux,,, 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía de Londres, octubre 20, 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
anoche lo que sigue: 
'*A pesar del mal tiempo reinante en 
la porción meridional de Flandes y a 
noroeste de Solssons hubo ayer vigoro-
sa actividad de artillería.,, 
2EN DONDE E S T A R A ? 
Detriot, octubre 20, 
Han sido Inútiles todos los esfuerzos 
hechos para descubrir el paradero de 
la señora Stella Me. Cullagh, con quien 
se dijo que estaba viviendo la señorita 
Ruth Amstrong, profesora de la E s -
cuela de Youngstown y que ,según In-
formes, residía en indsor, Ontario. 
E n la resldenla de Mr. Henry Tay-
lor se ha sabido que la señora Me Cu-
Ilough había vivido allí, pero que el 
jueves último se ausentó sin decir a 
dónde se dirigía. 
E n el mismo lugar se supo también 
que la señorita Armstrong había esta-
do aUí, "pero que se casó hace dos se-
manas y se fué a vivir a un punto en 
Michigan." Hay en Windsor diversos 
lugares donde so proveen las licen-
cias matrimoniales, pero en muchos de 
ellos no se pudo encontrar ninguna 
con el nombre de la señorita Arms-
trong. 
Tampoco se ha podido saber en 
Wayne, Michigan, nada concerniente 
a la desaparición do la profesora 
Armstrong. 
Bezonvauz y en el bosque de Can-
rieres. 
YICTIMAS D E L BOMBARDEO 
Londres, Octubre 20. 
Anúnclase oficialmente que a conse-
cuencia del raid aéreo de anoche han 
muerto 27 personas y hay 68 heridas. 
También causaron los aviadores ale-
manes algunos desperfectos materia-
les. 
ACCIONES D E A R T I L L E R I A 
París, Octubre 20. 
Dice el parle oficial que en el frente 
del AIsne hubo violentas acciones de 
artillería, especialmente en el sector 
de la granja de Mennejean. 
Fuertes patrullas enemigas que in-
tentaron acercarse a las líneas fran-
cesas fueron rechazadas sufriendo 
apreciables pérdidas. 
En la margen derecha del Mosa hu-
bo vivo fuego de artillería ni norte de 
K E R E N S K I AL F R E N T E 
Petrogrado, Octubre 20. 
De modo oficial se publica que el 
Jefe del Gabinete, Kerensky, ha par-
tido para el frente de combate. 
E L ULTIMO BOMBARDEO D E IN-
G L A T E R R A 
Londres, octubre, 20. 
L a siguiente nota oficial, sobre el 
último bombardeo aéreo realizado 
contra Inglaterra, ha sido publicada 
por la Oficina de Información del 
Ministerio de la Guerra: 
"Buques aéreos enemigos atacaron 
esta noche los Condados del Este y 
del Nordeste. L a fuerza Invasora 
penetró ajgnna distancia por el In-
terior de dichos condados; pero no 
llevó a cabo ningún ataque bien de-
finido. Seis o siete naves aéreas to-
maron parte en el raid y han sido 
arrojadas bombas en varios puntos, 
entre ellas unas pocas en el área de 
Londres. E l raid continúa todavía.,, 
SACOS PARA AZUCAR 
Washington, octubre, 20. 
Gracias a la cooperación del Almi-
rantazgo Inglés y de la Administra-
ción de Alimentos de los Estados 
Unidos, se podrá disponer de una 
abundente cantidad de sacos de yute 
para envasar el azúcar de la pró-
xima zafra cubana, según se ha pu-
blicado hoy para general conoci-
miento. 
L a sección de Transportes de la 
Administración de Alimentos está 
haciendo todo lo posible por obtener 
que la zafra cubana se ponga Inme-
diatamente en ©l mercado, tan luego 
como empiece, que será alrededor 
del 15 de diciembre. 
Una de los principales dificultades 
que había para ello consistía en la 
adquisición de los sacos de yute. E l 
problema ha sido finalmente solu-
cionado con el Gobierno Inglés, dan-
do por resultado esa Inteligencia 
que los sacos serán enviados de la 
India a Cuba, facilitando el Almiran-
tazgo Inglés todo lo que sea necesa-
rio para que no sufra interrupción 
el transporte de los mismos. 
A U T 1 5 T I C ^ 5 
mm\ 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
G O C T * 5 . L A T ^ I S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
I 
L O S I M P U E S T O S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
su distrito se cons ignará el nombre de 
aquella, el de BU propietario y repre-
sentante legal, la cantidad de azúcar 
envasada produciendo diariamente, el 
número de sacos envasados con su nu-
meración lo contraído por importe del 
impuesto y cobros realizados, a f in de 
conocer en todo tiempo la ascendencia 
de la producción en arrobas y sacos 
y lo satipfecho por el impuesto. A fin 
de la zafra de cada Ingenio se practi-
cará un balance general que servirá al 
propio tiempo para fines estadísticos. 
ARTICULO 7o.—Todo el azúcar cen-
trífuga de guarapo que se produzca 
queda afecto al impuesto. Se toma un 
tipo para la exacción el saco de cua-
renta y ocho por veinte y nueve pulga-
das y el peso de 325 libras o trece 
arrobas. 
También está sujetoal impuesto ca-
da galón de miel de purga. 
ARTICULO 8.—Si no hubiere en el 
mercado sacos del tipo expresando se 
pondrá el hecho en conocimiento del 
Administrador Jefe Económico del 
Distrito Fiscal el cual lo comunicará 
por telégrafo a la Secretara! de Ha-
cienda. Se expresará entonces las di-
mensiones y cabida del envase que se 
usare, pero s pagará el impuesto to-
mándose por base cada trescientas 
veinte y cinco libras de peso. A l efec-
to la Secretar ía de Hacienda contes-
t a r á por telégrafo o por correo con-
cediendo la autorización necesaria. 
Serán cubicados los recipientes en 
que se envase la miel de purga. 
ARTICULO 9.—No se ex t raerán el 
azúcar y la miel del batey o fábrica 
sino después de pagado el impuesto. 
Ambos frutos quedan afgectos al pa-
go, cualquiera que sea su poseedor y 
el Estado ttene prelación sobre cual-
quier otro acreedor. 
Por fuerza mayor o caso fortuito, 
entendidos ambos como el Código Ci-
v i l los define, se podrá hacer la ex-
tracción del batey a reserva de pagar 
la contribución en el lugar en que 
el fruto se haya puesto en salvo, a 
cuyo efecto se pondrá inmediatamente 
el hecho en conocimiento del Admi-
nistrador Jefe Económico del Distrito 
o Zona el cual lo comunicará a la 
mayor brevedad posible y con sus 
detalles y circunst^.ciaa a la Secre-
ta r í a de Hacienda, y al Administrador 
del Distri to a que se haya trasladado 
el fruto, cuando así suceda. 
ARTICULO 10o.—Los sacos en que 
ee vaya envasando el azúcar lleva-
rán el nombre del Ingenio y del Dis-
t r i to Fiscal, por ejemplo: Ingenio 
"Toledo", "Marlanao", y la numera-
ción continua de los sacos a f in de 
conocer el total de lo producido en 
el Ingenio durante la zafra a partir 
del día lo . de Noviembre de 1917. 
También están sujetos al mismo re-
quisito los envases de las mieles. 
ARTICULO lio.—Los propietarios 
del Ingenio o sus representantes le-
gales par t ic iparán con cinco días de 
anticipación a la Administración de 
Contribuciones e Impuestos de la Zo-
na o Distrito Fiscal en que se en-
cuentren aquellos situados, la fecha 
en que han de romper molienda. 
Igualmente par t ic iparán al día si-
guiente de aquél en que envasen los 
últimos sacos de la zafra, el haber 
terminado la molienda. 
ARTICULO 12o.—Diariamente pre-
sen ta rán los dueños. Administradores 
o Encargados de los Ingenios a la Ad-
minis tración de Contribuciones e I m -
puestos de su Distrito, una relación 
firmada y marcada con el sello de la 
finca, que exprese el número de arro-
bas de azúcar fabricadas cada día, 
jiiímero de sacos en que ha sido en-
varado, numeración que corresponda 
a los sacos, galones de miel de pur-
ga obtenido y litros de aguardiente o 
alcohol que hayan producido si hu-
biere alambique 
ARTICULO 13o.—Con dichas rela-
ciones se formarán legajos numerados 
de cada Ingenio o Fábr ica y con vista 
de ellas en cada legajo ordenará el 
Administrador el Ingreso practicando 
la liquidación correspondiente l ibrán-
dose al efecto recibo por duplicado, 
separado del l ibro talonario que ha-
brá al efecto, intervenido cada reci- ¡ 
bo y su copia por el Contador v con , 
el visto bueno del Tesorero, expre-
sándose cual eea el original y cual 
el duplicado y haciéndose constar en 
él el número de sacos, su numerac ión 1 
corrida el peso o el número de envase 
de otra clase si ee hubiere autorizado 
T E A T 
SACIONAL 
Cine y variedad^. 
FAYEET * • • 
Esta noche, "Gheiaha. 
CAMPOAaiOB * * * 
Continúa exhib ién tW 
das especiales de la, ^ U, 
y de las nueve y 
te cinta "Barbari 
exito ha alcanzado ^ n?^ 
En las tandas da*Taa _ 
t o y de las ocho y ¿ ¿ ^ r ^ 
sodios séptimo y oct^T VlJ1 lot 
^Ei teléfono d e V ^ L ^ 
"E l cuarto número 64'- v . ^ ' 
muerte." ^ * 
En las tandas c o n W 
niguientes cintas: i T ^ 3 ^ 
símil. Humores de u L °Tela 
los que matan. A casita e ^ S f e 
gran cañón de Arizon» r r 
interesantes. ^ ^ 
* • • 
MAETI 
"Abanicos y panderetas r> 
en tren botijo", va en i» J-. a 5tX 
da do esta noche. prjaê ,. 
En segunda "La d 
por Carmen Sobejano- v T ^ 
"El club de las solterea'-
yendía . ' ^ Ui. 
* * * 
ALHAMBRA 
"Después de las doce" *„ 
tanda. en Prta;. 
En segunda, "La Cortear. . 
Y "E l botellero" en 2 ^ ; " 
COMEDIA * * • 
Esta noche se pondrá en . . . 
bonita comedia en dos aĉR 
nador" y se estrenará ei ' Z j i : 
mico en un acto y en prosa 5 
de agua." 
* A 'A 
LARA * 
Para esta noche 8e anuncia ^ 
nito programa. 
En primera y tercera « 
1.recio de la felicidad"; en se^/ 
cuarta, "Herida de amor" T fí 
res, por Gabriela Robinne' 
MAXIM * 
En primera tanda, cintas cómi.. 
en segunda, "El enfermizo"' , , 
tercera, "Sofía de Kravonia."' 
* $ 4t 
FAUSTO 
En primera tanda, películas * 
cas; en segunda, "Un bello rayo" 
sol"; y en tercera, doble, "Primer 
último beso." 
* * 41 
NIZA 
En primera y tercera tandas ( 
episodios 15 y 16 de "Los mlstei 
üe New York"; en segunda, efe 
de "A la luz de los faros." 
* • t 
PRADO 
En primera tanda, "El pwjtí 
chauffeur"; en segunda, "New Y::, 
y en tercera, una interesante djj 
basada en conocida opereta 
FORNOS 
"La muerte del rey de los diax"-
tes" en primera tanda; en gegrai 
el tercer episodio de "El cocha j 
mero 13" y estreno de "Laa p:;̂  
de Salustiano." 
MONTECABLO.* ¥ * 
Gran Cine para familias. Ex':': 
ción de las mejores películas que) 
fabrican. Hoy un variado prograsi 
Cuando no se pueda dormir bia 
ó se haga tan ligeramente que i 
sueño apenas proporcione desar.:: 
ó si se duerme y se ve uno atonr.;:' 
tado por pesadillas, es casi 
que el cerebro, los nervios, y hm 
gre no están nutrido^ debidamer:; 
Un sueño de pesadillas e ius» 
nio es una indicación segura de 
el sistema nervioso y el cerebros 
recen de fósforo, y la sangre 
hierro. Para suministrarse esta 
elementos vitales, en las deb* 
proporciones, acédase á la boticí 
obténgase un frasco de Claylomí* 
(Fosfato-Ferruginoso Orgánico) 
tómese," conforme á las instruí 
nes del envase. En seguida st® 
mirá mejor, notándose una me; 
todas las mañanas al despertaj; 
D I N E R O 
D e l l al 2 por 100, sobre l> 
y*s y valores. 
^ L a R e g e n t e ' 
IfEPTTTJíO T i ^ 1 ; * * 
T E L E F O N O A-*37* 
el uso de otroa con expresé i y 
caso además del peso reiei-
o25 libras de la ü n i ^ a - t o ^ 
En los recibos del ^ l ^ M 
mieles que también seráJL.,¡sitot; 
do y tendrán los mismos r ^ u 
párrafo anterior, se exprfi!~co0trsí * 
mero de galones a Que se ¿e* 
recibo en numeración cou ^ ^ 
producción del Ingenio que 
tribuido. egrá en ^ 
El talón de cada recibo ^ 
ma de cargaremes pa^ 
cienes de Tesorería, eticC 
Si hubiere dydas sobre * g i 
de las declaraciones de1 
ha rán las comprobaciones ^ 
dientes en los l ^ r f 
de la finca que podrán ser 
dos al efecto. ,,otrado el 
ARTICULO 1 4 0 - 7 ^ de 
ta podrán ser ^ ¡ f U t c * * ¿ 
los sacos o envf e ^ i a r a c i í a T > 
consignados en la doclar # 
prendidos en el recibo > ^ 
(Pasa a la Páglna 
D e t e n c i ó f l de ^ 
u n 
— * i» p* 
P o r el agente Ntifie8' "pafi»** 
Manuel F lores Morales, 
y C en el Vedado.. el -1%¡ 
tructor de rtblioa It h. 
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a ñ e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
Viernes de Maxim 
rna novedad, anoche. 
el estreno de Sofía de lírayonla, 
intn hermosa, muy interesante, llena 
ril emociones para el espectador. 
na asunto patriótico. 
v con una protagonista que es Dia-
Karren, trágica rusa, de gran fama 
¡n los teatros moscovitas. 
Vi núblico de los viernes de Ma-
jjffl siempre selecto, llenó la tanda 
del estreno. —' 
Allí entre las señoras, contábanse 
Conchita H. de Valdivia, Lolita Fer-
nindez de Velazco de Montalvo, Con-
suelo Rivera de Rodríguez Hiera, Oc-
fAvia Blanco de Laurrieta, Nieves Du-
mñona de Goicoechea, Carraelina Blan 
¿o de pruna, papilla Duany de Fuen-
tes EmlHa ¡Viagaz de Almeyda, Encar-
nación Rubio de Saez Medina, Clotil-
de de Alvarez de Menéndez y Mercedes 
Santos de Rojas. 
Esperanza Lasa de Montalvo, Ana 
Luisa Llansó de Carreño, Luz Suá-
•rez de Mesa, Rita Fumagalll de Gil, 
Margot Saez Medina de Palma, Blan-
quita Maruri de Hornedo. Maruja 
Franco de Montero, Cándida Arteta de 
Camps, Estelita Tur de Coello. Angé-
lica Fernández de Cervera, Esther Hu-
mara de Díaz, Conchita Barrlé de Men-
c i ó . . . 
Y la interesante Sarah pumagalll de 
Alegret. 
Un grupo de señoritas. 
Conchita Valdivia, Elisa Vinent, Ali-
na Fuentes, Ursulina Saez Medina, Ma-
ría Teresa Oromi, María Camps, Lula 
Sánhez Quirós, María del Carmen Vi-
nent^ Angelita Alvarez- Leopoldina 
Sánchez Quirós y Consuelo Rodríguez 
Hiera. 
Manuelita Saez Medina, El la Cafieda, 
Carmen Vera, Carmela Figueroa, Te-
rina Humara, Carmen Alvare Nelly 
Cordova, María Josefa Sánchez Quirós, 
Nena Llansó, Evan Córdova, Eugenlta 
Fernández Taquochel, Rosita Linares, 
María Barrlé, Esperanza Humara. Re-
né Cañeda. . . 
Y tan encantadora como siempre 
Carmelina Laurrieta. 
A la Creche Habana Nueva dedicó 
generosamente la empresa el diez por 
ciento de la entrada. 
Pasado mañana, con la premlér© de 
la grandiosa cinta Barbarie, se estre-
nan en Maxim los lunes de gala. 
Un éxito seguro. 
Del día 
Bocas Seductoras... 
Está en su apogeo el concurso. 
Adviértese así en las diarias fun-
ciones de ese alegre y céntrico Sa-
lón del Prado donde viene desenvol-
viéndose el original torneo. 
Ayer, como siempre en las noches 
de moda, aparecía aquella sala ra-
diante de animación. 
Xo podré ciñr. 
a relación, por extensa, no tendría 
cabida dentro de los límites de que 
boy dispongo. 
Era un tema, a la salida, el baile 
que se celebra el 3 de Noviembre or-
ganizado por un grupo de concur-
santes. 
No se hablaba de otra cosa. 
« * « 
Garrido. 
Esto es, Carlos Enrique Garrido, 
el periodista talentoso y valiente 
que cuenta con simpatías generales. 
Llegó anoche el popular director 
de La Prensa en el correo de la Flo-
rida después de una ausencia en 
Nueva York de tres meses próxima-
mente. 
Me congratulo del feliz regreso de 
compañero tan querido. 
Reciba mi bienvenida. 
* * • 
Ya restablecida. 
Asi encuéntrase a la fecha, des-
pués de haber tenido en gran riesgo 
su vida, la señorita Josefina Váz-
quez Gavoit. 
Fué objeto la gentil Nena de una 
asistencia esmeradísima por parte 
del reputado doctor Ulpiano Hierro. 
Enhorabuena. 
* « * 
Not de 1 fin. 
Alguien, por teléfono, me dice: 
—¿Cómo es, señor Fontauills, que 
no escribe usted nada de Martí? 
—Porque yo no hablo más que de 
los teatros donde acuden familias. 
—Pues en sus Habaneras leí un 






JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos r artísticos. 
OBJETOS PARA REGALON 
Le Invitamos a conocer muestra 
hermosa exposición perma.w<!iirte de 
preciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano. 74-76. Telf. A.4264. 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A FLOR C U B A N A " 
Los helados más exquisitos. Los refrescos más deliciosos. Las frutas 
más ricas. 
U FLOR CUBANA", Galiano y Sao José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
LOS I M P U E S T O S , . . 
Wena de lo pA îna CUATRO.) 
transportados libremente por todo el 
ip2,no de la República, 
ci/r, t UL0 150-—L3- Adminlstra-
com M,ne el derecho de reconocer la 
"m^ <i de todas las empresas 
«eaios de locomoción y transportes 
los vCOmprobar la exactitud de los ac-
ArticnPeracÍonfes a ciue se refiere el 
«e ha 13 y cerciorarse de que no 
ec ĝ íSf̂ 0 61 Pag0 del Impuesto 
Í̂ ^QJJ1J0 160-—Ninguna Empresa 
ttüma SPOrí:e así terrestre como ma-
"uiera nin"ún Porteador en cual-
fi i0 clase de vehículo transporta-
se refúf1"0^10*03 y rnercancías a que 
frobant ^ este Reglamento sin com-
pnestó nue han satisfecho el Tm-
tenpu que les corresponda, lo mis-
'«i-ior Se destInan al consumo in-
^ r u S f i n CUando se destinan a la 
^bja01"1^0 170—El duplicado del 
13 8erv1'5Derlido conforme al Artículo 
íor«s g„a de resguardo a los portea-
trañe^Jl general, sean Empresas de 
si i terrsstres o marítimas 
traasnnüTan seneralmenta para el 
de la zafra. 
c'tro8 toP,? tos transportados por 
Porteg":, 108 de locomoción y trans-
rer!e no sean los expresadob se-
firmadas da<ios pcr declaraciones 
linca vi» ^0r el representarte de la 
^Itis'tr-H y f i a d a s por el Ad-
blto P¡sc [ "lefe Económico del Dis-
^encia ai e° cuales se hará re-
Yará la r recibo original que conser-
^^IK'^1"^5611^016» del Ingenio, ex-
îM rg^6 la cantidad de azúcar o 
•iJtTlrrTa^da4a por la declaración, 
íücar ai , ISo.—Las refinerías de 
•es '5„'ambiq"'íe3 y demás consumi-
afeoi18-ialeB de los Productos 
E Su Podp- eSte Reelamento, tendrán 
^aaa „ una declaración sellada y 
" icaro-̂ 1" el Dueño, Administrador 
W « de la finca 0 ̂ ncas pro-
lo D'0p ,qne conste el recibo ex-
I^Mi • Adrriinlstrador del Dis-
-^ai. Justificativo del pago del 
impuesto correspondiente, con expre-
sión del número y circunstancias con -
tenidas en dicho recibo incluyendo en-
tre ellas precisamente, la fecha del 
ingreso en ol Tesoro del Distrito F i s -
cal respectivo. 
ARTICULO 19o.—Si se adquieren 
les productos de intermediario y no 
directamente de los productores, se 
proveerán de una copia literal de la 
declaración que aquellos tendrán en 
Í̂U poder firmada por ellos. 
ARTICULO 20o.—Las Aduanas y au-
troifjades administrativas correspon-
dientes cuidarán especialmente de que 
no se embarquen productos compren-
didos en este Reglamento, sin la jus-
tificación de que han satisfecho el Im-
puesto. Lo mismo en los transportes 
interiores que en la exportación cui-
darán los porteadores de que los sa-
cos o envases tengan todos los requi-
sitos dispuestos. 
ARTICULOS 21o.—Mientras no ha-
yan comunicado a la Administración 
la terminación de su zafra, en los días 
que los ingenios o fábricas no enva-
sen azúcar ni miel, enviarán una de-
claración negativa. 
ARTICULO 22o.—A los efectos de 
la eficacia de las declaraciones a que 
se refiere este Reglamento los due 
ños, los poseedores de las fábricas o 
Ingenios, enviarán debidamente auten-
ticadas a la Administración respecti-
va la autorización por escrito que con-
cedan a este fin a su representante o 
Administrador. Caso de omisión de 
ese requisito que tendrán por repre-
! sentante de la fábrica a los que apa-
j rezcan al frente de la finca. 
ARTICULO 23o.—Rato la mellen-
Ida, si transcurrieren tres días sin pre-
| sentarse la declaración de que trata 
| el Artículo 12, el Administrador de 
i Contribuciones e Impuestos,, como Je-
fe Económico del Distrito respectivo, 
I requerirá oportunamente al dueño del 
Ingenio, representante o encargado 
! para que cumpla lo mandado e Igual-
mente procederá siempre que trans-
curran tres días sin recibir las de-
claraciones, pero desde la tercera vez 
procederá a practicar la comproba-
ción a que se efiere el Artículo 15 
G L U 
¿ S A R C I A Y 5 1 5 T O 
En todas las épocas ha sido, la 
Seda, el principal factor de la 
elegancia femenina. Ninguna 
ojtra tela se presta, tan amorosa 
y sutil, para modelar y cubrir los 
encantos de la hermosura... 
Cordialmente la invitamos a conocer la preciosa y va-
liosa colección de 
que hemos recibido en Charmeuse, Crepé Georgette, 
Crepé de China, Velo de Seda y Tafetán, en los colores 
de gusto. 
paralizándose en todo caso el trans-
norte de los frutos por medio de co-
municación dirigida a los porteadores 
y empresas de transportes de la co-
marca en general. 
ARTICULO 24o.—En cada Ingenio 
habrá un libro destinado a la cuenta 
y razón de los impuestos cuya prime-
ra y última hoja llevarán la firma 
y rúbrica del Administrador del Dis-
trito Fiscal respectivo con expresión 
del número de folios que lo compon-
gan, los cuales serán rubricados al 
margen por ei mismo Administrador. 
E n este libro se expresará la canti-
dad de azúcar producida, sacos eu 
que se han envasado, numeración co-
rrespondiente a los sacos, peso de ca-
da saco, número de galones del miel, 
recipientes en que se ha envasado y 
relación de los recibos justificativos 
de pagos con expresión del número 
y fecha de la expedición de cada ro-
cibo o Importe de la cantidad satis-
fecha. 
Dos asientos de este libro y las de-
claraciones que se expidan con vis-
ta de él por el dueño o representan-
te de la Fábrica harán prueba en 
cuanto concuerde con los libros de 
los Administradores de Distritos Fis -
cales. 
ARTICULO 25o—Si resultare qua 
se ha evadido el pago dee los Impues-
tos a que se contrae este Reglamen-
to el Administrador, de Contribucio-
nes e Impuestos formará expediento 
de comprobación practicando cuantas 
diligencias sean necesarias con reco-
nocimiento de la contabilidad de las 
oficinas de la Fábrica de azúcar y 
empresas de transportes, con inter-
vención, citados siempre previamen-
te del Representante de la finca pro-
ductora. 
Para reconocimiento de los libros 
tíe contabilidad y diligencias que ha-
yan de practicarse en el territorio de 
otra Zona o Distrito, se librarán co-
municaciones ai Jefe Económico res-
pectivo. Se procederá por la vía de 
apremio ai cobro de los alcances que 
resultaren de esa Investigación y 
comprobación. 
ARTICULO 26o— Igual procedi-
miento observará si transcurrieren 
tres días consecutivos después del 
que deben presentar sus declaracio-
nes sin recibirpe en la Administra-
ción de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito respectivo, disponiendo 
1 Administrador en el día hábil in-
mediato una visita a la Fábrica ^uo 
haya Incurrido en morosidad, y con 
vista dei acta sen que conste el re-
sultado de la visita, se practicará la 
liuidación del impuesto que será no-
tificada ai Encargado de la'Finca azu-
crer o cualquiera que haga sus ve-
ces, corriendo todos los gastos de la 
inspección por cuenta de la finca. 
ARTICULO 27o.— Practicadas las 
P'uidaciones o comprobaciones en la 
forma dispuesta en los artículos an-
teriores, serán requeridos de pago Ion 
representantes de la finca producto-
ra, dándosele un término de veinte y 
cuatro horas para que verifiquen el 
pago y si no lo hicieren se procederá 
inmediatamente ai embargo \ije loa 
frutos existentes, continuando »̂ pro-
cedimiento por la vía de apremio 
Se hará saber el embargo del fruto 
los portadores de que se valga la 
finca para el transporte, de sus fru-
tos'.' 
ARTICULO 28o.—Dentro del plazo 
de tres días y previo el pago del im-
puesto podrán los Interesados inter-
poner recursos de alzada contra la 
liquidación practicada para antes la 
Secretaría de Hacienda. Contra las 
resoluciones de dicha Secretaría sólo 
podrán establecerse el recurso con-
tencioso-administrativo que autoriza 
ei artículo 57 de la Dey del Poder 
Ejecutivo. 
ARTICULO 29o.—Para la vigencia 
del Impuesto extraordinario o apli-
cación en su casa, únicamente del Im-
puesto ordinario, la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, re-
mitirá diariamente a la de Hacienda 
la cotización oficial del azúcar cen-
trífuga de guarapo que reciba del 
Colegio de Corredores de la Habana, 
debidamente comprobada conforme a 
lo dispuesto en le Decreto 503 do 14 
de Abril de 1915 
ARTICULO 30o.—Los Administra-
dores de Contribuciones e Impuestos 
remitirán a la Secretaría de Hac'en-
da un parte diario de las cantidades 
recaudadas por cada uno de los Im-
puestos ffobre el azúcar y miel de 
purga, separando en el Impuesto so-
l-re el azúcar los rendimientos del or-
dinario y del extraordinario. 
ARTICULO 31o.—Todo el que ad-
quiera miel de purga producida en el 
territorio de la República está obllga-
\ do también a presentar a la Admi-
nistración de Contribuciones e Im-
puestos de la Zona o Distrito Fiscal en 
que se encuentre situado el Ingenio o 
Fábrica en que le haya adquirido, una 
declaración expresando la cantidad de 
galones de miel comprada, si destina 
los frutos a la exportación, el puerto 
C o m u n i c a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o 
n u e s t r o a l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s d e n o v e d a d 
" E l C a ñ ó n " , a M u r a l l a 1 1 1 , 
d o n d e p o d e m o s , c o n g r a n a m p l i t u d , d e s p a c h a r t o d o s l o s p e d i -
d o s y c o m p r a s . 
A P A R T A D O 2 2 6 8 . 
L E I V A 
T E L E F O N O A - 7 4 6 8 . 
Y G A R C I A 
• A l o s s e ñ o r e s s a s t r e s q u e s o l i c i t e n m u e s t r a r i o s d e l a t e m p o r a d a . 
U n . c o s i m p o r t a d o r e s d e l a s f a m o s a s t e l a s i n g l e s a s " R O S E N B E R G A N D 
T I L L M A M " , d e B r a d f o r d . 
c 7748 2t-20 ld-21 
de embarque, #i al consumo interior, 
el nombre del comprador o industria 
a que se destina. 
ARTICULO 32.—Los Administrado-
res de Contribuciones e Impuestos de 
Aduanas, respectivamente, exigirán se 
les justifique la procedencia de la 
miel dedicada a la fabricación inte-
rior o a la exportación y que la misma 
ha pagado el impuesto, pudiendo pro-
ceder a las comprobaciones qu# esti-
maren adecuadas. 
ARTICULO 33o.—Son solidariamen-
te responsables del pago del Impues-
to los infractores en casos de evasión 
o fraude. 
ARTICULO 34o.—A estos impuestos 
le serán aplicables todas las dispo-
siciones de carácter general vigentes 
en materia de Rentas públicas y Con-
tabilidad del Estado, en (jnanto no es-
tén modificados por este Reglamento y 
el de la organización de la Adminis-
tración y Recaudación de Contribucio-
nes e impuestos según Decreto nú-
mero 1125 de 17 de agosto último- pu-
blicado en la Gaceta extraordinaria 
número 43 de 18 del mismo mes. 
ARTICULO 35o.—El presente Regla-
mento comenzará a regir desde el lo. 
de noviembre próximo. 
ARTICULO 36o.—Quedan derogadas 
todas las disposiciones que se opon-
gan a lo que por el presente Regla-
mento se dispone. 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en la finca " E l Chico", Térmi-
no Municipal d© Marlanao, a los diez 
y ocho días del mes de ociAbre de mil 
novecientos diez y siete. 
(f.) M. G. Menocal, Presidente.— 
íf.) Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda. 
I n f o r m a c i ó n 




Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 91 
Idem lanar • . . , 43 
328 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34, 35, 37 y 88 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 31 
Idem lanar O 
106 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, de 36 a 37 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda. 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los sigilantes 
Troclos en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, de 58 t 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizo en los corrales durante «i 
día rte hov a los» s^rul^nte» precies: 
Vacuno( a 9 centavos 
Cerda, a 13%, 14 y 15% centavos. 
Lanar, a 11 centavos. 
Venta do Peznfias 
Se paga en plaza la tonelada do 1C 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las rentas son directas par» les 
Estados Unidos y estas so pagan por 
la tonelada do 50 a 60 posos. Taika-
Jo, «lo 45 a 50 pe^os. 
Crines do cola do res 
So paga en el morcado americano 
la tonelsd* n 28 pesos 
Tonta de canillas 
So psga en ol marcado o] quintad 
ontro $1-10 v S1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 posos. 
L A PLAZA 
Las entradas de hoy fueron de Ca-
magüey rendiéndose los ganados a 
9 centavos. 
Las operaciones siguen firmes en 
todos los ganados que lleguen a la 
plaza. 
Los cerdos han de bajar algo del 
precio que viene rigiendo actual-
mente. 
En momentos en que hacía apuntacio-
nes para los terminales en una habitación 
del solar Estrella y Lealtad. 
Se le ocuparon dos papeles con números, 
un lápiz y §1.53. 
MOKDIDA POR UJÍ GATO 
Al ser mordido por un gato el menor 
Mano Valdés Méndez, de tres años de edad 
y vecino de Carmen 1, sufrió varias heri-
das eu la pierna derecha de las que fué 
asistido en el Segundo Centro de Socorro 
por el doctor Polanco. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
Ei señor Eugenio A Lecuona, vecino da 
E . Villuendas 64-B, acusó ante la quinta 
Estación de Policía a Manuel Várela Vela, 
chauffeur del Ford número 3543, y ve-
cino de Carmen 1, por haberle pretendido 
cobrar $3.50 por hora y media de alqui-
ler para diligencias. 
MENOR HERIDO 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Lynch el menor 
Primitivo Pérez Martínez, de ocho años 
de edad y vecino de Belascoaín 17, de 
una herida Incisa en el dorso de la mano 
derecha. Manifestó haber sido lesionado 
por ei menor Eugenio Machón Carbó, de 
12 años y vecino de San Miguel 115, el 
cual lo cortó con la cuchilla de una má-
quina de afeitar, hallándose Jugando de 
manos. 
ARROLLADO 
Daniel Sierra Peinó, vendedor ambulan-
te y vecino de Sol 121, altos, se hallaba 
ayer parado con su carretilla en Oficios y 
Merced, cuando fué arrollado por el ca-
mión 8118 de Blume y Ramos, que mane-
jaba Tiburcio Pérez, vecino de Calzada: 
110 en el Vedado, causándole daños en la 
carretilla por valor de $6. 
Además sufrió Sierra una herida contu-
sa en la región parietal izquierda y des-
garraduras de la piel en la región escapu-
lar del mismo lado. 
Fué asistido por el doctor Lyndi en el 
Segundo Centro de Socorro, quien calificó 
de menos grave su estado. 
CHOQUE 
En Sol y Aguacate chocaron ayer el 
carretón 287 guiado por Manne! Arenas 
Valla, vecino de Aldama 95; y el tranvía 
número 142, Ptíncipe Muelle de Luz, quo 
dirigía el motorista 1416, Modesto Beoans 
Gato.. 
E l carro de Arenas sufrió daflo en nnaj 
rueda y además se rompieron catorce cajas 
de maicena Las averías del tranvía se va-t 
lúan en cinco pesos. 
OTRO CHOQUE 
El vigilante número 1137, J . Martlnea^ 
detuvo a Emilio Padrón Gregorio, carrero 
de Obras Públicas número 23 y vecino de 
Perdomo 18, en Regla, por acusarlo el 
mptorlsta 144 dei tranvía 256, Vedado y 
Muelle de Luz, de haberle causado con el 
carro averías que aprecia en cinco pesos. 
RIÍfA 
Por el vigilante 102. P. Rüso, fueron 
detenidos Manuel Fraga García, chauffeu» 
y vecino de Campanario 53 y Ramón Fer-
nández Pérez, cochero y vecino de Zapa-< 
ta 1 
El vigilante había averiguado por el 
público de que Fraga trataba de maltra-
tar al cochero en Teniente Rey y Ofi-< 
cios. 
Los detenidos negaron. 
UN ATAQUE 
Ei doctor Sotolongo asistió en el Se-
gundo Centro de Socorro a Antonio Guz-
mán Pérez, vendedor ambulante y vecino 
de Refugio 2, el cual había sido conduci-
do por el policía especial de Obras Pú-
blicas número 8, víctima de un ataque 
nervioso. 
El enfermo notó la falta de $1.70 que 
guardaba en un bolsillo, ignorando cómo 
desapareciera. 
ESTAPA 
José Pereda Gutiérrez, carrero y ve-
cino de Juan Delgado 16, en San Antonio 
de los Baños, denunció ante la cuarta Es-
tación de Policía que el día 17 del actual 
le sustrajeron del carromato, en Drago-
nes, entre Labra y Aldama, una orden 
firmada por Miguel Pino, del citado pue-
blo para que los señores Duarte y Suá-
rez le entregaran tres sacos de maíz va-
luados en .$30. 
Cuando se presentó a recoger el pedido 
se euteró de que ya habían sido reco-
gidos por un sujeto desconocido que se 
presentó con su carro de alquiler. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Los vigilantes números 664, J . Martínez, 
y especial del Mercado de Colón 127, .T, 
i González, detuvieron a Juan Marina Suft-
rez, del comercio y vecino del Mercado 
de Tacón número 50, Concepción Vega Ro-
mano de igual domicilio y Tpsé Palacios 
Martínez, del Mercado de Tacón número 
72, a los que sorprendieron en riña for-
mando un gran escándalo. 
Dice Palacios que teniendo noticias de 
que Marina y su esposa embarcaban ma-
ñana para España trató de cobrarle al-
gunas cuentas pendientes, siendo agredido 
por ambos. 
En el Primer Centro dQ Socorro fueron 
reconocidos todos por el doctor Escanden. 
Marina presentaba escoriaciones en el 
rostro e hiperemia en la región pectoral 
derecha. • Concepción presentaba una hi-
peremia en el hombro izquierdo, y Pa-
lacios contusión de segunda grado en la 
boen y desgarraduras disemlnaflas por el 
rostro y dedo índice derecho. 
Marina y Concepción Ingresaron en. el 
vivac. 
COBRANDO DE MAS 
El sirio Marcos Salud Malujo, vecino 
de Factoría 68, fué acusado ante la Cuar-
ta Estación de policía por Pedro Cárdena» 
Garró. de Apodaca C5, de haber pretendido 
cobrarle a 27 centavos cuatro fracciones de 
billetes que le compró agarrándolo fuerte-
mente por un brazo porque no quiso pa-
gárselas más que a 25. 
MENOR DESAPARECIDO 
María Díar Fernández, vecino de In-
dustria 134, denunció ante la Tercera Es-
tación de policía que desde las seis de la 
tarde del Jueves falta de su casa su me-
nor hijo Alfredo Alvarez, de 11 años. 
N O T I C I A S 
P O L I C I A 
ARROLLADO 
El menor José Serapio Atán Ortega, 
de once años de edad y vecino de Sitios 
114, fué asistido ayer en el Segundo Centro 
de Socorro por el doctor Polanco de con-
tsiones de segundo grado diseminadas por 
el cuerpo. 
Al cruzar corriendo por Sitios y Leal-
tad fué alcanzado por el auto número 
6333 que manejaba Fernando López y 
López, de J . número 202. 
MAS RIFEROS DETENIDOS 
El vigliante número 1248, Ignacio Duar-
te, detuvo a Francisco del Castillo Rosas, 
vendedor ambulante y vecino de Castillo 
nOmero 55. 
Fué sorprendido en momentos de que, 
simulando vender sus tabacos, hacía apun-
taciones para los terminales de la Lotería 
Nacional, habiendo tragado la lista que 
con apuntaciones Itevaba en la mano. 
Se le ocupó un lápli y $3.25 y fué en-
viado al vivac.. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SABGEJTTO AGRESOR 
Con motivo de quejas recibidas en 
la Secretaría de G-oberaación, refe-
rentes a que el Corresponsal del pe-
riódico "La Discusión" había sido 
agredido en la Oficina de Policía de 
Camagiiey, por el sargento Zaldívar, el 
señor Secretario de Gobernación co-
municó órdenes telegráficas al Alcal-
de de Camagiiey, mandándole instruir 
el oportuno expediente, e interesándo-
le Informes telegráficos para exigir 
responsabilidades. 
Donativos 
Para la pobre María Luisa Martínez, 
de Agua y Rereo detrás de los tanque* 
de Palatino, enferma con 8 hijos, "una 
señora" y "una devota de San Láza-
ro," nos remiten un peso cada una. 
Dios se lo pague. 
l o d a s y P e r f u m e s 
Acaban de recibirse los fignrlnea 
para invierne "Les JIodes Femina". 
Les grandes Modes $0-75 
L a Fenune Chic «0-75 
Album de niños de la Fem-
mo Chic wl-áO 
Album >0 10 para niños . . „0-49 
Album Jí» 9 para señoras . . ,,0-10 
Chlffons Bon-Tou Costume 
Royai „0^0 
Xouvelle í lodo ,,0-10 
También ha llegado una gran re-
mesa de perfumes de los afamados 
perfumistas Attinson, Plasard y Col-
gate. 
Carteras y portamonedas de piel. 
Cajas de papel de moda y tarjetas do 
fantasía. Todo se ha recibido en R 0 -
MA, de Pedro Carbón, O'Keilly 54, 
esquina a Habana. i 
c no* - • x ^t-ifli 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E « L A M U J E R 
C O ^ S Ü L T O E I O 
Mascota.—la. P a r a un trousseau 
Eiodesto, son necesarias de dos a tres 
docenas de camisas: de estas, se ha-
ce la tercera o uarta parte, de vestir, 
esto es, de telas muy finas y adorna-
das con bordados a mano y con enca-
jes l e g í t i m o s , o buenas imitaciones. 
S u lujo no estriba en recargarlas , s i -
no en que resulten elegantes por su 
forma, clase y combinaciones. Pocas 
cintas y esas estrechas, de inmejora-
ble «Tase y de tonos suaves. 
I ,a misma cantidad y calidad de pan-
talones, los que deben hacer juego 
con las camisas. 
Dos docenas de cubre c o r s é s : de 
é s t o s , la mitad muy adornados y tam-
bién haciendo juego con las d e m á s 
prendas interiores. 
Dos docenas de camisas de dormir, 
de forma Imperio y muy elegantemen-
te adornadas. 
Varios sostenedores para debajo del 
cubre c o r s é ; hace indispensable esta 
prenda, l a actual moda de los c o r s é s 
bajos. 
E n medias, le aconsejo algunos pa-
res negras y otras de los colores de 
los trajes de vestir .todas de seda, y 
para diario puede comprarlas de h i -
lo. 
E n cuanto a batas y vestidos, eso no 
se sujeta a n ú m e r o , y depende de lo 
que se pueda gastar en ellos: lo mis-
mo digo respecto a accesorios. 
2a.—Hay p a í s e s eu que parte de la 
ropa de casa la compra la novia: pe-
ro en otros, Cuba por ejemplo, la cos-
tumbre, con raras excepciones, es que 
la compre e í novio. 
3 a . — L e adjunto la receta de un buen 
depilatorio: 
Alcohol; 12 gramos. 
C o l o d i ó n : 35 gramos. 
Aceite de ric ino: 2 gramos. 
E s e n c i a de trementina, 1 gramo. 
Yodo; 75 centigramos. 
novia? 
DE JF^RONIQUE Y O— PARIS 
Son los p o l v o ; que gus tan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
m m 
¡1/ ViJfloe- Los venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
d H H Ü H d ü ü ü í l H U Ü ü H ü 
M é z c l e s e Uso externo. 
Hortens ia .—Si las cortinas son de 
muselina, o de una tela clara- puede 
ponerlas de color crudo, o un crema 
no muy claro, pues, como usted su-
pone muy bien las blancas no s fn 
a p r o p ó s i t o para el campo, 
Violeta C . — l a . P a r a evitar la ca ída 
del cabello, use la siguiente prepara-
c i ó n : 
Aceite de ric ino: 50 gramos. 
P i locarpina: 1 gramo. 
Alcohol; 100 gramos. 
M é z c l e s e . Fr i cc iones . 
2a .—Nunca la limpieza del cabello 
en seco produce el completo resulta-
do que l a v á n d o s e l o ; pero puesto que 
teme usted que le haga daño mojarse 
la cabeza, le hará algunas indicacio-
nes. 
L o m á s scg'.iro ser ía acudir a una 
buena p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , donde le 
dejar ían l impia la cabeza sin m o j á r s e -
l a ; pero s i esto no le satisface, pue-
de hacer lo siguiente: 
Mezcle polvos de a l m i d ó n de Cast i -
l la y de talco en partes iguales y em-
p ó l v e s e bien con ellos la cabeza antes 
de acostarse, c e p i l l á n d o s e el cabello 
con fuerza a fin de que penetren los 
palvos hasta el cuero cabelludo y lo 
desengrasen: haga lo mismo con el 
pelo en todo su largo. 
A l levantarse . s a c ú d a s e el cabello 
para quitarse los polvos, y p á s e s e nue 
vamente un cepillo para que se le ca i -
gan, y por ú l t i m o , vuelva a pasarse 
otro cepillo comple tamíVi te limpio» 
para que desaparezcan los ú l t i m o s v^s 
tigios y t e n d r á l impia la cabeza. 
3 a . — P a r a las arrugas prematuras, 
doy a usted la adjunta receta: 
Agua de rbsas: 250 gramos. 
T i n t u r a de M i r r a : 15 gramos. 
B á l s a m o de la Meca: 15 gramos. 
B á l s a m o del P e r ú : 15 gramos. 
B ó r a x : 15 gramos. 
Uso externo. 
L o c i ó n e s e con este preparado, y yo 
espero que q u e d a r á satisfecha. 
¿ a . — N o e s t á obligada a levantarse 
m á s que en el caso de recibir o des-
pedir a un sacerdote, o a un anciano. 
J . R . — l a . No se quitan los guan-
tes hasta que se e s t á sentido a la 
mesa. 
2 a . — E l sitio que debe ocupar l a 
Institutriz en el coche, o auto, es a 
la izquierda de su d i s c í p u l a . 
8 a . — P a r a que le retoquen esa ima-
gen, a su completa s a t i s f a c c i ó n , pue-
de enviarla a l monasterio de " L a P r e -
ciosa Sangre," Cerro 579 L a s r e v i J o -
sas que lo habitan pintan de un mo-
do admirable . 
4 a . — L a s visitas a que se refiere 
deben haerse a los ocho d ías de haber 
asistido a una comida o baile. 
E m m a de C A S T I L L A N A . 
P A I S A J E T A L E N C I A N O 
Sobre el verde tapiz de nuestras 
(huertas 
cual s i fueran palomas encantadas, 
se anidan con modestia las hermosas 
y t íp i cas barracas . 
Sus paredes, de un blanco sin manci -
(ci l la , 
acusan l a inocencia soberana 
de aquellos seres que su nido forman, 
castizos a su raza, 
bajo el techo bendito del hermoso 
monumento de glorias valencianas 
que duerme el s u e ñ o de pasados 
(d ías 
con placidez sagrada; 
una cruz que a los hijos de la huerta 
por siempre les ampara. 
U n pozo festoneado bellamente 
o n r v e ^ i w r i 
d e l 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N Q Y M A N R I Q U E . 
sea de i n t e r é s eene 
como cosa de escasa ' ^ w/* 
estar a i tanto de c^ ^ P o m ^ v 
ü - d a s las o p o s S ^ > ^ 
para la provis ión de ̂ 3 
la las ÉscueTaT X O T ^ ^ * ? * 
cosa de mayor mteré- 8- ̂  ^ 
oue a la enseñanza 
?-e 1^ Cát 
tu 
5 
3 que t í ¿ > 
te le que esa nueva oí 
paradora de Maestros nUaci 
r n a necesidad tan SP;Ji6,1e 5  i   senHH6 * i , ^ 
dog nos mueve interé- o ' ^" 'M 
envolvimiento, y a i '^cüi""-! 
estar atenta de córno t P r e W ^ 
decirnos, si las cosas aliza O 
nando como es debido S-e ^ ' ¿ M 
hechas y s i responded 81 biei1 oiM 
pós i to . 0 no ai MI 
Por lo pronto, pued ' • 
> presenciado m»,,— aecirl, he presenciado aiPuna-? AitAt]* 
Bidones esas, y ¡ z W 
pura farsa, una burla T ^ 
que juzgan a los asnira^ tribU 
Cátedras lo son hechos ^ 5 
instruciones de lo QUÍA3 
y fallar. qU6 han de 
D í g a n d o si nó lag 
das, sobre todo ias Que ^ v r ^ 
para proveer las C á t e d r a ? ^ 
tomía . F i s i o l o g í a e H i g S de W 
r a las escuelas de Maestr etc-íi. 
tras) particularmente ¿ J V 
tras, pues que lo que ( J L • ^ 
de Maestros, hay que 6 
¿ P a r a qué esa comedia , 
^clones, si no es el mérito u 
se va a calificar, sino nue '0 
cer la voluntad p r e c o n c e b í a ^ 
caballeras, dg unos señorX e 
valen del puesto que ocunan qUe 1 
vorecer determinados Interp^ 
r a servir ciertas ambic^n^ ' * 
ra mantener prejuicios J * 
en f i n . . . Qe ^asej, 
Y puede que respondan eSo,. 
t r e s : ¿y quien es ese que SP °! 
acusarnos? a lo aue vo r*„,> 
uno que ha hecho por "esta r 
ca, m á s que todos ustedes 
Uno que no vino al festín s 
mesa, sino que luchó para nlT 1 
deg disfrutasen. q,le ^ 
L e a g r a d e c e r é señor Direotm. 
pub l i cac ión de esta carta y „„ i í 
va para contener un tanto J * 
sas por lo que le será a usted l!" 
decido su affmo, S S. y amigo 
Coronel J . Camejo,?, 
SIc. Carlos I I I 8 E . 
por trepadoras plantas, 
ca lma la sed del pobre caminante, 
y en é l nuestra huertana 
de ojos de e n s u e ñ o que a l mirar nos 
(queman, 
de ojos de e n s u e ñ o que a l mirar nos 
(matanj 
poza cantando las canciones bellas 
de la alegre rondalla valenciana. 
J o s é M . J u a n Garc ía . 
A N E C D O T A S 
B n un colegio: 
E l p r o f e s o r : — ¿ H a y aquí a l g ú n aluna 
no que monte en bicicleta? 
U n d i s c í p u l o . — U n servidor. 
•Gl p r o f e s o r . — ¿ C u á n t o s k i l ó m e t r o s 
anda usted por hora? 
E l d i s c í p u l o . — D i e c i s i e t e . 
E l profesor.—pues bien, ¿ c u á n t o 
tiempo n e c e s i t a r í a usted para l legar 
a l a L p n a que dista 384,000 k i l ó m e t r o s 
de l a T i e r r a ? 
E l d i s c í p u l o . — E s dif íc i l de asegu-
rar , porque eso d e p e n d e r í a del estado 
de los caminos. 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
L o m b r i c e s n i l a S o l i t a r i a 
a m e n o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
a l i m e n t a r s e d e s u o r g a n i s m o * 
C u a n d o se r e s u e l v a a l i b r a r s e de e l l a s y 
d e sus m o l e s t i a s , t o m e 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a en todas !as f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
a c t e d í t a d a s » 
E B R A Ü Í I f l H A T i C i l B E W O L F E 
O I I C A L E G I T I M * ^ 
f M P O R ' T A . D O R S S E X C L U S I V O S 
s = = B M L A . R J E J P U m J G A « 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l i m A I 6 0 4 . • O b r a ^ i , I L • S á m 
Gedeón entra a servir de criado1 a 
un m i n i s t r ó y dice a su nuevo amo: 
—Cuando el s e ñ o r quiera que lo 
despierte, no tiene m á s que tocar el 
timbre. 
* * * 
U n acreedor hostiliza a l conde de 
R . . . para que le pague una deuda, y 
le dice; 
— S e ñ o r conde, es que con, tantas 
idas y venidas para lograr este cobro, 
puedo asegurar a usted que estoy ver-
daderamente cansado. 
— ¿ P e r o porque no lo dec ía usted 
antes? ¡Juán , trae una butaca c ó m o -
da para el s e ñ o r ! 
SuscrOjase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
teJsi5 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
j ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
i zas y 
P i d a c a t á l o g o grat i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
C o m o v i e n e 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me permito l lamarle la a t e n c i ó n 
cobre lo siguiente: 
He visto con pena, que la prensa 
diaria, tan afanosa por tener infor-
mado ai pueblo de cuanto ocurre en 
ei pa í s y fuera de 61, siempre que ello 
U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y Q é ^ 
E s t a floreciente y prestigiosa M 
dad asturiana, ofrecerá a sus asoci 
dos, una agradable matinée bailahk 
el domingo 28 del corriente en ta 
jardines de " L a Polar." 
L a s piezas bailables serán ameniza 
das por la popular orauesU de 
to Valenzuela. 
L a C o m i s i ó n organizadora de «4 
i n t e r é s a t e fiesta, es tá formada por | 
entusiastas miembros de la Secci' 
de Propaganda, señores Lorenzo U. 
c ía Canteli , Presidente, Agustín G • 
zá lez , Secretario, los vocales Frané 
co Rodr íguez , J o s é Alvarez, José Ata 
so, Adolfo García y Nazareo Alvarei, 
los cuales auxiliados por los señor» 
directivos. Isidoro Arias, Presidecii 
General , P. S. R . ; Francisco arcj 
Secretario General y el entusiasta T 
cal Vicente García, combinarán i 
excelente programa para esta gratt 
ma m a t i n é e . 
Gran día se les espera a los natyn 
les de la U n i ó n , y seguramente no fe-
taran las bellas hijas de Don Pc-peA-
varez, las encantadoras señorita 
A s u n c i ó n y Teté Alvares, la primen 
es la madrina del estandarte. 
" P A V O R E A L / ' * 
Precioso abanico bordado de L E N T E J U E L A S que ofrecen oomn uma^, 
vedad, ai público eu general y a su numerosa clientela: "LOS AbAA-iy 
JOSE M. L O P E Z (S. en C.) . . axt 
Cuba, número 98. Apartado W 
C7G74 8t-lG 
oiás í i o a s j j j j l 
EKQÜISITA PARA EL BAlO Y EL PAliELS. 
8e feo?»» DHI6ÜERIA JflDNSOS, BMspo, 38, esgalM « U9*8' 
^ F O L L E T I N 4 2 
L N R I Q U E 5 I E N K I E W 1 C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
TRADUCCIÓN AUTORIZADA POR E L 
AI TOK. HECHA. D I R E C T A M S X T E DK^ 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
De venta es. "La Moderna Poesía," ¿bij-
po 129-139 
ÍContint ia) 
demás, y deslizándose por entre la. hierba 
como una culebra se había metldtTen nn» 
choza que estaba sola fuera del recinto 
de la aldea y cercada de un aJto y míU-
tiple seto. 
Bl "buen Mslinu," entretanto, aunque un 
poco embarcado con el uuervo papej que 
le obligaban a desempeñar, levantd, por 
insinuación de Estaslo, su blanca m'anlta 
en ademán da saludar a los negros, los 
cuales, siguiendo con los ojos cada uno 
•** BUS m ( ^ » ^ j t ^ f^-^omáaá.gjLog _po .̂ 
bcudioioues, llenos de alegría se decían 
unos a otros: 
—; Oh: ¡ahora sí que vamos a estar 
bien nosotros y nuestras vacas! 
Con esto, M'Rua cobrO valor, acercóse 
junto al elefante, y después de hacer otra 
vez una profunda reverencia al "buen 
Msimu,'' hizo otra a Estasio, y dijo: 
—; Quiere 'el gran señor que )leva esa 
blanca divinidad sobre el elefante comer 
. un trozo de M'Rua, y que M'Rua coma 
Í nn trozo suyo en señal de contraer alian-
za y confraternidad, en que no haya men-
tira ni traición ? 
Ka!i tradujo como pudo a Estaslo es-
tas palabnis, pero viendo que éste tenía 
muy pocas ganas de comer trozos de 
M'Rua, se dirigió al anciano dicléndole: 
—¡M'Rua! ¿cómo te atreves a preten-
der que el gran señor, a quien el elefan-
te teme, el que lleva en sus manos el 
rayo, el quo mata los leones, el que aman-
sa al "vobo" como un perrillo, el que 
arroja serpientes de fuego y hace volar 
las rocas, contraiga contigo fraternidad, 
como si fuera un hombre cualquiera ? 
-•. Xo te basta, M'Rua, tener la honra do 
comer un trozo de Kall , hijo de Fumba, 
rey de Wa-bitna, y que éste coma un 
trozo tuyo? 
—¿Qué? ¿No ere» esc?aTo?—preguntó el 
viejo. 
—No, pues el gran señor no me ha com-
prado ni arrebatado por fuerza, sólo me 
ha librado de la muerte, y por eso K a -
ll, agradecido, le lleva con el "buen "Msi-
mu" a su pueblo de "U'a-hima, para que 
allí le honren y ofrezcan dones. 
—Sea, pues—exclamó M'Rna.—M'Rua co-
merá un trozo de Knli, y éste, de M'Rua. 
—¡Elen! ;blen!—exclamaron a una to-
dos los negros. 
^Tl<iue venga el hechicerol ¿Dónde es-
tá?—preguntó M'Rua. 
—iKamba! ;Kamba! ¿Dónde está Kam-
ba^pa exqlajnaroo. ioa, demás. 
Y mientras lo iban buscando, ocurrió 
un incidente que estuvo a punto de dar 
al traste con todo. Y fué que en la 
choza separada de la aldea, donde el he-
chicero se había metido, estalló de re-
pente un estrépito infernal. Parecía como 
si se oyeran los rugidos de un león, el 
bramar de una tormenta, el redoble de un 
tambor, risotadas de hienas, aullidos de 
lobos y chirridos de cadenas. Ai oírlo. Klng 
comenzó a barritar, Saba a ladrar y a 
rebuznar el burro, y los negros, arrebatan-
do las lanzas, comenzaron a grltár, como 
fuera de sí : 
—¡Nuestro "Mslmn": ¡Nuestro "Msi-
mu" I 
E n un momento, trocáronse el respeto 
5' la simpatía hacia los recién llegados 
en suspicacia y en odio, y un murmullo 
siniestro y amena.Tador comenzó a elevar-
se entre la multitud, mientras que el es-
trépito que salla de la choza iba cada 
vez en aumento. 
Asustado, Kal i se acercó a Estaslo v 
le dijo:_ ' ' 
—¡ Señor! E i hechicero ha despertado 
ai "mal Msimu," que ruge de furor, te-
miendo que le falten las ofrendas. A él 
y al hechicero hay que aplacarlos con 
dones; de lo contrario, estos negros se 
volverán contra nosotros. 
—¿Aplacarle?—exclamó Estasio. Y tal 
Ira _ se encendió en su pecho al ver la 
codicia de aquel embaucador! que resuel-
to por ello y por lo inmlnent» del peligro 
a una resolución extrema, pálido el sem-
blante, apretando los puños y los labios, 
y echando chispas por los ojos, excla-
mó : 
—¡Esperaf j Ahora voy yo a aplacar-
le! 
Y sin decir más, arremetió con King 
en dirección a la choza. Kali , no atre-
viéndose a quedarse solo. le siguió. Los 
negros, al advertir su resolución, lanza-
ron un, grito, mezcla de indiguaclóft y ] 
asombro, pero antes de que dieran un pa-
so ya el seto habla venido al suelo, al 
empuje de Kiug; tras el seto derrumbó-
se ei barracón hecho astillas, volaron las 
bardas en una nube de polvo, y ante los 
ojos de M'Rúa y de los suyos apareció el 
hechicero colgado de la trompa del ele-
fante. Estasio, viendo en el suelo un ,gran 
tambor hecho de un tronco hueco y los 
parches de cuero de mono, mandó a K a -
li que se lo alargara, y volviéndose hacia 
los negros, que estaban espantados de lo 
que veían, exclamó: 
—¡Oh imbéciles! No es vuestro "Mslmu" 
el que ruge; es ese ladrón el que con es-
te tambor hace tal estrépito para sacaros 
ofrendas, ¡y vosotros le teméis como chi-
quillos ! 
Y diciendo esto, comenzó a reprodu-
cir el mismo estruendo que antes había 
infundldo tal pánico en los negros. E n -
tregó luego el tambor a Kall , y éste, des-
pués de renovar ei infernal ruido con 
todas sus fuerzas, hizo rodar el ins-
trumento hasta los pies de M'Rua, rién-
dose a carcajadas y diciendo: 
—¡Oh! ¡qué necios son M'Rua y sus i 
hijos! ¡Ahí va vuestro "Msimu"! 
Y con la verbosidad propia de los ne- ' 
gros, y no escaseando pullas, comenzó a 
chancearse de su credulidad, explotada 
por aquel ladrón con gorro de piel de 
rata con pronósticos de lluvias y se-
quías, y al cual, a trueque de sus embus-
tes, hablan cebado con alubias, cabritos y 
miel. ;. Habla rey más necio en el mundo 
que M'Rua, ni pueblo más Imbécil que el 
suyo? ¡Hablan dado crédito al poder de 
aquel embaucador, que pendiente de la 
trompa del elefante imploraba ahora el 
perdón del señor blanco! ¿Dónde estaba 
pues, el poder de sus hechizos? ¿Por qué 
no rugía ahora el "mal Msimu." salien-
do a su deíensa? ¡Ei "Msimu"! »Y qué 
era su "Msimu"? ¡L'na piel de mono ata-
un ^tronco carcomido, que pisoteaba 
un elefante! E n Wa-hima, ni las mujeres 
ni los niños temerían a tal "Msimu" ¡y 
lo temían M'Rua y sus guerreros! ¡Qué 
otro era el "buen Msimu" y el gran se-
ñor que a ellos se acercaban! ¡A estos 
sí que debían honrarlos y obsequiar con 
dones y no exponerse a su indignación! 
Para los negros, no eran menester tan-
tas palabras, pues tan débiles se hablan 
mostrado el "Msimu" y su hechicero ante 
aquel muchacho blanco, que era bastante 
para despreciarlos, y así, con nuevo en-
tusiasmo, aclamaron otra vez a los re-
cién llegados. E n cuanto a Kamba, tan 
enojados estabau por haberse dejado se-
ducir tantos años por sus embustes, que 
a no Impedirlo la presencia del "buen 
Msimu," ante el cual no se podía derra-
mar saügre humana, como Kali habla di-
cho, le hubieran hecho perecer entre los 
más horribles tormentos. 
En efecto, Estasio, a insinuación de Nel, 
mandó a M'Rua perdonarle y que se con-
tentara con arrojarle de allí. Kamba, que 
ya vela la muerte cernerse sobre su ca-
beza, al oir que le perdonaban y a quien 
lo debía, corrió a echarse a los pies de 
Nel, dándole las gracias. 
Entretanto, dei recinto do la aldea fue-
ron llegando multitud de mujeres y ni-
ños, atraídos por la fama de la venida y 
de la bondad del "buen Msimu," deseosos 
de verle. Estaslo y Nel pudieron contem-
plar a su vez, con no menor curiosidad, 
una tribu de verdaderos salvajes del co-
razón de la Nigricia, hasta donde qui-
zás no se habían Internado aún ni los 
traficantes árabes. Sus vestidos consistían 
en pieles o cortezas de álamo, que lleva-
ban prendidas de la cintura y les cubrían 
hasta los muslos, y mostraban todos pin-
tarrajeada la cara y perforadas las ore-
jas, de las cuales colgaban zarcillos de hue-
so o de madera, tan grandes que les lle-
gaban a los hombros. 
Llevaban también el labio Inferior per-
forado y, en él unos •axos de marfil, hue-
so o madera, y los guerreros más no-
tables .lo mismo que sus mujeres, iban, 
además, adornados con un corbatín de hie-
rro o bronce, tan alto que apenas podían 
menear la cabeza. 
Seguramente pertenecían estos salvajes 
a la tribu de Syluk, la cual está muy 
extendida hacia el Levante, pues Kall y 
Mea les entendían muy bien, y Estasio, 
bastante. No eran, sin embargo, tan znn-
quilargos como los ribereños del Nllo, 
eran más anchos de hombros, de menor 
estatura, y, en general, no tan parecidos 
a las aves zancudas. Los niños, por lo 
negro, parecían pulguillas, y no afeados 
aún por los "adornos," eran sin compa-
ración más hermosos. 
Entretanto, las mujeres, que al princi-
pio se hablan mantenido, por miedo, a 
distaucia del "buen Msimu," competían 
con ios hombres en llevarle cabritos ga-
lliiiüs, huevos, alubias y una especie de 
cerveza de mijo. Duró esta romería tan-
to cuanto Estasio permitió, y como pagó 
generosamente las ofrendas, repartiendo 
de lo heredado de Linde, abalorios y per-
cales de color, además de la multitud de 
espejitos que Nel dió a los niños, era In-
mensa la alegría de aquellos negros, los 
cuales, rodeando la tienda donde los fo-
rasteros se hablan instalado, no cesaban 
de dar voces de admiración y regocijo. Or-
ganizaron luego, en honor de los huéspe-
des, una danza guerrera y un simulacro 
de batalla, después de lo cuai pasaron 
a la ceremonia de la alianza entre M'Rua 
y Kali . Suplió en ella la falta del hechi-
cero Kamba un anciano que conocía bas-
tante los ritos y los conjuros; y e*te 
viejo, después de degollar un cabrito lo 
desentrañó, y arrancando el hígado lo' di-
vidió en grandes trozos; hecho lo cual 
y haciendo molinetes en el aire con un 
pie y una mano, se volvió a M'Rua v n 
Kal i diciéndoles solemnemente-
—Kall , hijo de Fumba. ¿quieres comer 
un trozo de M'Rua, hijo de M^KuIl y 
*~ ^-á=Jn C— a>. . L _ 
tú. M'Rua. hijo de ?.I'K̂ }i'wnmW\ . M 
un trozo de Kali, °„ndieron W 'Z 
¡ SI, queremos ' - - . ^ ^ ^ 1 
-¿Queré i s el " ' I n de 
el de M'Rua, y el corazón , 
el de Kali? 
—¡ Queremos ! . T171S y vac"7 -j — i Y las manos, langas y 
- Y también las vaca ^ 
—¿ Y todo lo que tenéis y ^ 
—Todo. ^ V0sotros w 
- ¿ Y no ^ b r á . entreves 
tira, ni traición, ni odios. 
—Xo lo habrá. , . iel o»» 
—¿Y el uno no robara i» 
Z f s ¿ r é i s como hermanos? 
— Lo seremos. ¡ha el VÍPÍ0 ^ « 
Mientras esto ^^SmoMe^-Zt 
tando la rapidez de,i0,s ' rodeabaf B 
to que los negros que i!'vimientes-
día¿ ui uno de ^ m^i 
—Ea. pues—prosiguió t(,joDe r»-
quiera de vosotros ^ maldito se* - , 
inate a su hermano .nía1 loS de. 
—¡Maldito sea.—repiu .v0lDitf̂  
C O R O - J. •*¿-r v fementido.'jso. — Y s i e s t r a i d o r y i e i uiiem' 
te de nosotros la sangre ^ ̂  
tes de tragarla! ^pitlerOD 
—¡Que la vomite, 
gros. 
—¡Y que muera! 
- Que lo despedaze. 
— I O el león . -
- j O el le-'-n! . elefflOtc- + 
- : 0 1 ? , ^ ^ el ^ ^ 
ronte o el húfa l^ reSpcn^ ¡ 
- ' S irmuPe^a>na ^ Z ' X l M muerd|! 
—¡Vuélvase negra 
- Que se vuelva fie j ^ d a » 
_ : Y aue sus OJOS, 
3-Que se hundan! 
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.'*nen pan* contento, las <Ja-
** ai,̂ n'aureoiar las cualidades de 
«is Q9" r.reua ración francesa de re-
S ' u - H » ^ - ^ ^ en el tratamiento del 
«tie . .rts^i^ticas de Criba, usan, 
pamas sieInpre tienen el cuUe *vti'*ñ,* Ubre de las manchas que 
!lin:'VlWen En todas ¡as boticas 
wmbién en las sederías y per-•»»"• ' pbvejecen. 
!as. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
uríe0a en que S3 prepara en New 
? , ^ triunfo de su partido en las • 
York1pÍ elecciones de Alcalde de la { 
8Ct̂  i aue tienen, por tratarse de I 
Ci}1 Ablación de seis millones de 
Ufantes y ser la capital mercantil ! 
jiabiia" - ,:mp0rtancia conside-
¿e la Lmu". 
râ ,16- G6 llaman "elecciones prl-
!flÍ o sea la d'jsignaclón del can-
-tn de cada partido por quien ha 
J Untarse surgió el primer chispazo 
de 'ionrte Por el partido republl-
¿el fr^ud.e'regentaban dos candidatos 
caco se ^ • « — - — 
ese 
orevio nombramiento: el actual 
,.,Me Jobn Purroy y Mitchel y Ben-
Í M A.1 hacer el cómputo de los vc-
'dijo aue había triunfado Mit-
?f S obre Benett; pero pidió este el 
.pnto de votos y se vló que habían 
"V) los amigos políticos del Alcal-
l gran pucherazo, como se dice 
¿e, ^ bajo formulismo político, es 
en eI aue en algunas secciones no 
Sfbla en ^ clasificación d̂e la vota-
fm ni siquiera un voto a favor de 
nett Qpedó pues éste por eandi-
del partido republicano. Y por 
l i andan ios culpables del frau-
7 expuestos a la pública vergüen-
^'tratando de esquivar las respon-
o îidades crimínales, 
vo se dió por vencido Mitchel y 
adrlnado por Theodere Roosevelt y 
r Mr Hughes, candidato derrotado 
M oartldo republicano en las últi-
° ' elecciones presidenciales, allá se 
r ron a la escalinata, del Ayunta-
iento desde donde cada uno de esoa 
* personajes se dirigió al pueblo 
¿¡candóla horreres del candidato 
(emócrata, el Juez Hylan, de ulen 
ahora hablaremos nosotros, y po-
rlendo por las nubes a Mitchell, la, 
candidato independiente, siin filiación 
nara las elecciones, pero bautizado 
con el pomposo nombre de "Candi-
dato del cartel de fusión". Abominan 
10S republicanos de John F . Hylan, 
candidato demócrata, y lo llaman 
germanófilo y embozadamente la-
drón y bandido, porque era el gallo 
tipado de Tammany Hall, de la fa-
mosa cuadrilla, palítlca (no decimos 
partido ni bando) que en 1873 habría 
nido en París e1 mayor de los cochi-
nos de Thiers. 
Digamos dos palabras de lo que sig-
rifica Tammanv en New York. Viene T^eed que tuvo tal influencia que 
fl palabra del "lenguaje de una tribu nombró al Alcalde y a los principa-
de indios del Delaware. Tammanend! les funcionarios- dJeu<i* d<LNew 
o Tammany que significa "el afa- York ^ era en ^ de 36 ™K°™s 
Bemtín: 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u . 
o E: 
A e m A R 116 
CHO 
CON CREMA 
PRCPARADO POK £L 
NíPTUNO ¡̂¿fhANfílQUB 
HABANA 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n dele i te . L o s que l o c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a , . - ' 
O M B O N A N T 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
que fundó William Money de 1789 y se 
caracteriza por su organización au-
tocrática. E l Presidente o Boss, reci-
be los fondos que recaudan los capi-
tanes de distrito y a nadie tiene que 
dar cuenta de ellos. En 1870 el Jefe 
de Tammany fué William Marcy 
He". Jura este adjetivo con el sím-
bolo que han adoptado sus partidarios 
oue es un tigre. Data el Salón (Hall) 
de pesos, subió a 97 en 1871, o sea, 
aumentó en dos años 61 millones; y 
además se creó una deuda flotante de 
j 20 millones; o sea un total de 81 mi-
1 llone-s de aumento. Solamente el pa-
¡ lacio de Justicia costó 13 millones de 
pesos, cuando r ^nas si valía tres. 
Se valían pe r • robar de contratis-
tas a quienes se les otorgaba con-
cesiones de obras públicas municipa-
les por precios fabulosos, de los que 
solo percibían una parte reducida, 
siendo la mayor para Tammany. 
Fué tal el escándalo denunciado por 
un compinche mal pagado al Neir 
AñrK hflrp n i lP fitnfin 1̂  f á - i York Tím^s, qUe este periódico, otro AllOb nace q u e be lUnQO l a l a - ! ihistrad0) Harpers Weekly (ya desapa-
brica s u i z a de R e l o j e s , m a r c a ' ^ i d o ) y un particular, samuei TH-
j den; quien después fué Goberiiador del 
' Estado, persiguieron esos fraudes, 
j Tv. eed fué procesado y declarado cul-
• pable; huyó a España, fué extradita-
do, y murió en Sing-Sing, la bien co-
nocida cárcel de New York. Después, 
por la influencia política de ese gru-
po, volvió a recobrar su poder que 
estriba principalmente en sus com-
binaciones con el partido contrario, el 
republicano que domina el Estado de 
New York como Tammany la ciudad 
Los más notados Jefes de esa asocia-
ción, que tiene sus reales (en el do-
ble sentido de la palabra) en la calle 
14, han sido Kelly y Richar Oroker, 
ambos irlandeses de origen. 
E l último ganó tanto que se hizo 
millonario, fundó una gran cuadra de 
caballos de carrera en Irlanda, a don-
de se retiró en 1904 y se acaba de 
cpsar a los 72 años con una India y 
goza en estos momentos del despre-
cio de las gentes honradas, y de los 
dollares del saqueo, en preciosa casa 
de campo de Palm Beach, Florida. Pas-
' ' C a b a l l o d e B a t a l l a 
U n i c o R e c e p t o r : 
a í c e i i n o M a r t í n e z 
Almacén d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
de brillantes, B r i l l a n t e s s u e l -
tos y R e l o j e s . 
Casa fundada e n e l a ñ o 1890 . 
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tel tan sabroso para paladares fuer-
tes, ha hallado quien lo quisiera co-
piar en otros países; allá por el año 
1^90, un japonés vino desde Tokio a 
New York para estudiar los procedi-
mientos de Tammany. No sabemos si se 
los quisieron enseñar, pero sí que a 
sus primeros ensayos en la capital del 
Sol naciente, lo pusieron a la sombna 
para toda una eternidad, porque lo 
asesinó un socio. 
Los procedimientos de que se va-
le Tammany para acaparar dinero 
son, como primer paso asegurar el 
nombramiento del Alcalde y altos fun-
cionarios de New York: estos, dan a 
los apoyados por Tammany concesio-
nes valiosas, que se cifran por millones 
de pesos en algunos casos: amparan, 
las casas de juego y las de mala fa-
ma; imponen multas, que después 
condonan: y en una palabra protegen 
todo lo que está prohibido, por di-
nero; pero cuando la elección de un 
Presidente de la república peligra, 
el Boss de New York puede fortale-
cerla. 
Veamos ahora él programa de los 
partidarios de Mitchell y sus acusacio-
nes contra Hylan. 
"La trata blanca florecía espléndi-
damente cuando llegó Mitchell a la 
Alcaldía: hoy ha desaparecido." 
"La belleza lo detenía a Ud. en la 
calle y en los restaurants y en toda» 
partes. Ya hoy el que tenga un hijo 
ü una hija en New York puede estar 
tranquilo. L a corrupción de la policía 
«ra evidente: ya no existe. Claro es 
que todo vicio no ha desaparecido; 
pero esconde su dañina cabeza. ¡El«-
jid a Mitchell para Alcalde! 
Poco floja nos parece la apología y 
se presta a críticas serias y aún a bro-
mas: pero no es esto do nuestra in-
cumbencia. 
The World del lo, en su primera pá-
gina arremete contra el candidato 
demócrata, Hylan, y le dice que como 
abogado y fundador de una Compa-
ñía de Automóviles llamada " E l Dia-
mante Negro" y sirviéndose de un tal 
Alfred Gaslin, arruinó a osa misma 
Empresa en la que solo había suscri-
to 1,500 pesos y se emitieron 500,000. 
Contesta Hylan al World diciéndo-
le. "Haré responsable a su periódico 
ante los tribunales por sus falsas acu-
saciones contra mí. Nunca fui apode-
rado de Gosslin. No he visto a ese 
hombre en mi vida. "Los periódicos de 
Hearst y entre ellos el N. Y. American 
van contra Mitchell, diciendo quw 
durante su Alcaldía se ha delapida-
do el dinero del Municipio en las con-
. cesiones que enumera y se han aumen-
! tado enormemente las contribuciones 
sobre fincas y obras. 
E l Gobernadoi del Estado de New 
York, Charles S. Whltmann. hablando 
el día 14 del corriente por la noche 
en el Hotel Saint Regís de New York 
se armó (hablamos figuradamente) do 
una terrible maza, dió algunos golpes 
terribles al actual Alcalde Mitchell 
y luego le dió un caramelo. 
Dijo Witman que no se debía llamar 
germanófilo a Hylan porque era tan 
patriota, y leal como el mismo Mit-
chell. Que elegido Bennett por el par-
tido republicano como su candidato, de 
j galmente, no podía Mitchel quitarle a 
esa candidatura de Bennet el comité 
del Partido, porque sería una segun-
da fase del robo de votos en las elec-
ciones de designación. "Pero a pesar 
de eso, yo, añadió, votaré por Mitchell, 
porque creo que M. Bennet no puedo 
ganax." 
Debemos añadir nosotros, que cuan-
do el partido republicano se ha dividi-
do en las elecciones para Alcalde 
siempre ha triunfado el Demócrata, 
gracias a la iníluencia de Tammany 
Hall. 
No van las cosas mejor en Filadel-
fia; allí el Alcalde que sueña también 
seré elegido se valió de algón compin-
che, de uno de aquellos cochinos de 
que hablaba Thiers, y ese compinche 
habló a otros y alguien trajo unos fa-
cinerosos, escopeteros (gunmen) les 
llaman nuestros vecinos) que mataron 
a un elector contrario. Las autorida-
des han procesado a unos cuantos y 
entre ellos al Alcalde a quien se ha 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
Triunfo del BOKBOJÍ TREMA 
Entro los múltiples téatimonios d» 
.iajeros y del personal do la Marina 
:iuc ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
tioctos de su licor BOMBON C E E -
MA contra el mareo, figura el si-
tuiente, muy autorizado. 
"Compañía Trasatlántica.—Vapor 
ivlanuol Calvo." 
Génova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habona. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios; po-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CHEMA mere-
ce por su mérito mi espfclal aten-
i ción. 
Ho obtenido con su indicación ad-
mirables resultados en casos de ma-
reo pertinaz, producido peí la acción 
del mar. También lo he oáminístra-
lo en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
LO, que mis enfermos en pocos días 
Ai viaje, mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M.—MA-
NUEL D A B N E L L , Médico* 
£v3(_«AR ufe 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi in tervenc ión , no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas per iod í s t i cas a los anunciantes directos. 
P a r a utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. E n mis oficinas se hacen todos los 
días , muchos anuncios de texto solamente. 
N u n c a solicito ó r d e n e s de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pedir; bastante tienen ios anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas m á s ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no- solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir, pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me l lama por t e l é f o n o ; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
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dejado en Libertad, mediante una 
fianza de diez mil pesos. 
Es difícil no mancharse en las elec-
ciones: desde la Roma republicana en 
que al que iba al colegio electoral, se 
le compraba su voto dentro de él y se 
le daba la tablilla-papeleta, hasta los 
señores ingleses rurales que vendían 
el sillón de la C á r n e a al mejor pos-
tor, la humanidad no ha progresado 
mucho. Creemos que triunfará en New 
York para alcalde, Hylan. 
L a b o r A t e n e í s t a 
ÍViene de la PRIMERA) 
ra de Cuba y han sido citados distin-
tos estudios suyos en más de una 
ocasión, por eminentes personalida-
des de Europa y de América; 
Muy en breve publicará un "Pro-
grama de Armonía" arreglado del 
Método de E s l a ^ , , que vendrá a lle-
nar un vacío en la enseñanza de tan 
importante rama del arte musical. 
Desde hace algún tiempo dedica sus 
plausibles esfuerzos ai logro de la 
instauración de la enseñanza obliga-
toria de la música en las escuelas pú-
blicas, y es de los que con más entu-
siasmo y más energía han luchado por 
la creación oficial del Conservato-
rio Nacional de Música 
Próximamente editará un libro con 
los principales de sus múltiples y 
Irillantísimos estudios de crítica, l i -
terarios y artísticos, obra que ha de 
ser fecunda en provechosas enseñan-
zas 
Varios de esos estudios, publicados 
en diarios y revistas de la Habana, 
fueron reproducidos en numeroso-? 
periódicos del extranjero, y los pro-
fesores de música en esta capital lo 
hicieron recientemente objeto de 
grandes y merecidos elogios al publi-
car su folleto 'De Crítica Musical". 
No es de extrañar, pues, que al ins-
taurarse los cursos ateneísticos sus 
compañeros de la Sección de Bellas 
Artes designaran por unanimidad y 
entre sinceros aplausos para explicar 
la historia de la música, al. admiradí-
simo violoncelista Sr Julio Laurent 
Pagés 
. ."Pedagogía Musical 
Más elocuente que todo cuanto 
pudiéramos decir en elogio del 
maestro Gaspar Agüero, en el detalle 
muy significativo de que ha habido 
1 0 l i d T A 
Con vuelo extra para montar a caballa 
A 
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
BASE D E YINO JEJKEZ 
DULCE 
Yalencla (España) 
hay ív^J?* V***™ J aroma n© £ otro ignaL 
lor ^ W t l T o como el me-
r'¿L0 postre, 
de RT, • 108 ^ c h o s testimonios 
te t r i w ^ hay 61 del «minen-
íe . 4i 0 wpafiol D. Melqnla-
áa. AITare«» que lo recomlen-
rento en toda* las tiendas 
na a r ,LNP«tador: RAMON 
^ * a lonn, os tela. 
A g u a B o r i n e s 
L A EEDfA D E LAS AGUAS 
D E MESA 
E l agaa preferida de los ma-
nantiales de Europa. 
L a mejor entre las de su clase. 
ne víveres, cafés y restaurants. 
TO BREGEOS A.— Obrapía esqul-
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas 
para marinos, motoristas y traba- ' 
jadorea del campo. 
P E L E T E B I i 
" I A M A R i N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - I 4 3 0 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro querido amigo el compa-
ñero de fatigas señor Lauro Hidalgo, que nos presentó a su hermoso ni-
iio Eduardo, completamente restablecido de la grave dolencia que lo tuvo 
a las puertas de la eternidad. E s incieible para nosotros que lo vimos ex-
tenuado y moribundo, verlo rebosante de salud, por 10 que lo felicitamos 
sinceramente. Este niño curó sus trastornos intestinales empleando el Ju-
gógeno. 
c 7646 alt 3t-9 
C u b a , N o s . 7 6 -
H A B A N A 
V e n t a d e s o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
VEDADO.—Se venden solares en 
CARLOS III-—Solares y manzan 
por donde en la actualidad pasan los 
AYESTERAN.—Buenos solares, c 
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc 
E n este Reparto hay construidos 
las comodidades que puedan desear 
cilidades en el pago. 
REPARTO TORRECILLAS.—Sit 
Comunicación directa desde la H 
mo Reparto por los carros eléctricos 
minutos. 
Tiene amplías calles, buenas ace 
eléctrica y bonitos chalet8.,r-
En este Reparto se alquilan cua 
moderna, con tedas las comodidades 
planta y de dos plantas También se 
Para planos e informes: 
D I R I J A S E AL SEÑOR 
C7413 alt gt-S 
los mejores puntos del mismo, 
as al lado del paradero de Concha, 
tranvías que llegan a Galiano y Zanja, 
on alcantarillado, pavimentación, ace-
dos chalets a la moderna con todas 
se. Se venden en módico precio y fa-
ñado en L a Lisa, Marlanao. 
abana, Galiano y Zanja hasta el mis-
de la Havana Central cada diez 
ras, arbolado, agua de Vento, luz 
tro bonitos chalets construidos a la 
que puedan desearse, los hay de una 
venden con facilidades en el pago. 
EAMON G U T I E R R E Z . Administrador. 
Señor Julio Laurent Pagés, profe-
sor del curso "Historio do la Música,\ 
necesidad de ampliar la matrícula en 
su curso Después de haber sido cu-
bierta rápidamente, se recibieron en 
ia Secretaría de la Sección numero-
sas solicitudes para que fuera am 
pilada, a lo cual, desde luego, se ac-
cedió. 
Este primer curso de Pedagogía 
Musical que se habrá explicado en 
Cuba, reportará a los profesores ver-
daderos beneficios E l maestro Agüe-
ro, catedrático de música en la E s -
cuela Normal, por oposición, es la 
persona más indicada para acometer 
con éxito esa obra. 
Sus conocimientos adquiridos en 
24 años de experiencia como profesor 
de música, han sido reconocidos y 
encomiados espontáneamente por to-
dos los Conservatorios de la capital, 
que lo han designado miembro de sus 
respectivos jurados. 
E l maestro Agüero, que ha escrito 
con éxito más de veinte obras para 
ei teatro, posee su título de profe-
sor expedido por un conservatorio 
de Alemania, donde el arte musical es 
objeto de muy serios y completos s-
tudfos. 
P R O N T O C U R A 
Loa asmáticos que en estas fecbas, em-
piezan a sentir el pecho apretarlo, rpift 
sienten como les atenacea el cuello y les 
Impide respirar deben Ir prontamente a 
la botica en busca de Sanahogo, la medi-
cina del asma, que en breves días la ali-
via y pronto la cura. So rende en tcd is 
las boticas y en su depósito "lil Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Y A P R I C C I O S B A R A T O f 
M i m b r e s d e t o d a s c í a » 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s » p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P i a -
fo. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á n a p a r a s . P i a— 
• n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
0 B R A P I I V M ñ M U 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
E L G R A N 
E S P E C Í F I C O N A C H m i l 
c o n t r a t o d o s l o s 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
E T A L 
D E L 
L I C O R B A L S A M S 0 
Pftparafcfc p o r e l $ r . & ^ 
I iaBoíka deSANJOSK 
\ £l mejor pec to re l V <fep«tf*| 
í conocido hasta el día- í 
; ^^azmente las entermeáoá&l 
s f * c h o , « f e t o p e l ^ d c l o s o i ^ f 
i # u r inar ios . 
F j j ^ d« Brease vende en todas 
r^fcdas de las iplas deCubayB*? 
L ^ POR MAYOR SE VENOS | 
^ ¡ 0 3 3 1 HABANA, * 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e r a y CoM H a b a n o , 112 
c 7184 lát-27 can St.-13 
eme 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA 0 ^ 2 0 d e 1 9 1 7 . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 8 9 d e l D I A 2 0 d e O c t u b r e d e 1 % LISTA m M \ i i l o s n t e o s p r e n i a i l i i t o m l i a) o i d i pa ra el m m DE H ^ 
22.620 , . í00.000 | [= 1.433 40,000 | 3 | 10.380 . . 20,00o 
2 apro^maciones de % 1,000, anterior y pos íe r io r al pr imer premio, o ú m s r a s 2 2 . 6 1 9 y 
9 9 aproximaciones d« $ 2 0 0 al resto de la centena dsl pri-ns- pre cia. 
2 2 . 6 2 1 r 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior a i Segundo premio, n ú m e r o s 1 ,432 y 9 9 aproximaeionss do S 103 al r o l l o d o l í o » n l » n a d e l s í i u - i J j p r o i n » . 0'* 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16.898 1̂ 0 
15,945 100 
DIECISEIS 



















































































































































































































VEINTE M I L 
DIECINUEVE 
















































































































































































































































M I L 
VEINTIDOS 
M I L 
VEINTIUN 























































































































































































































































































































































































































A N Q U E R O S 
L o t e r í a 
1 . 4 3 3 P R E M I A D O E N 4 0 . 0 0 0 P E S O S V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
40io Interés Anual sobre cuentas de AHORROS. 
A I M R A F A E L , N U M E 
ANCA: Teléfono CENTRO PRIVADO: 
